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L O S SUCESOS D E CÁDIZ 
A 1?, hora en que telegrafío avisan 
de Cádiz que allí la tranquilidad es 
completa, á pesar de lo cual las tien-
das y cafés permanecen cerrados aún 
por temor á, que se reproduzcan los 
desórdenes de ayer. 
A consecuencia de dichos desórde-
nes han resultado heridas muchas 
personas, dos de ias cuales han fa-
llecido. 
Fuerzas de la Guardia Civil reco-
rren varios puntos de la población. 
CONSEJO D E MINISTROS 
L a nota que se ha facilitado á la 
prensa al terminar anoche el Conse-
jo de Ministros, dice que éste se ha 
ocupado de algunas cuestiones ad-
ministrativas, de los sucesos de Cádiz 
y de la próxima r e u n i ó n de las Cortes. 
. —. mam0l&* ^QB^lw — u 
Según las réplicas que vemos 
en El Nuevo País, La Discusión la 
emprende con los Sres. Gálvez y 
Montoro, para llamar vividor al 
Ministro de Cuba en Alemania é 
Inglaterra. Y cuanto al Sr. Gál-
vez: 
El escrito de La Discusión concluye 
con una observación injuriosa que el 
señor Galvez desdeña, aunque le pa-
rece propia de ese papel. Es un vicio 
que con frecuencia le ha imputado in-
justamente y ahora renueva la imputa-
ción, desde que nuestro amigo, cedien-
do á instancias de amigos de La Dis-
cusión, accedió á coadyuvar á la noble 
empresa por ellos acometida para ser-
v i r á la República. 
Pues si La Discusión es órgano 
de los moderados,—cosa que La 
Discusión no afirma y que los 
moderados no se atreven á negar 
ni nosotros nos atrevemos á 
creer,—airoso queda el partido 
político que tanta maña hubo 
para atraerse las personalidades 
ex-autonomistas que le dieron 
muy recientemente carácter de 
respetabilidad. 
Más que justicia noble que 
abre los brazos, parece egoísmo 
miserable que los cierra; y más 
que sinceridad política honrada, 
engatusamiento felino que los fe-
linos rechazarían por innoble. 
Porque el gato caza al ratón; 
pero no le tiende los brazos para 
recibirle con las uñas. 
Afortunadamente, sabe el pue-
blo que cuando se trata de dig-
nidad y de consecuencia políti-
ca, donde están los señores Mon-
toro y Gálvez allí está la cabe-
cera. 
En la sesión de la Cámara de 
ayer: 
E l señor Villuendas dijo: "Estamos 
profundamente disgustados de la con-
ducta del Senado." 
Eso es plagiar á medias á los 
contribuyentes. 
Que no cesan de decir á grito 
herido: "Estamos profundamente 
disgustados de la conducta del 
Senado y de la Cámara". 
Pero el señor Villuendas se ca-
lló lo de la Cámara, porque es 
enemigo de hablar en nombre 
del pueblo. 
El Mundo se quejaba de que 
no era oida "la voz de los cara-
pos", y nosotros creíamos que 
durante el asueto pascual llega-
ría á oidos de los legisladores. 
E l señor Fr ías pronunció un extenso 
discurso, pidiendo que se discutiera 
con toda urgencia el proyecto de ley de 
inmigración. 
El señor Cisneros se opuso á las pre-
tensiones del señor Fr ías manifestando 
que la discusión del proyecto de ley de 
inmigración ya no reportar ía ventaja 
alguna á la zafra actual, puesto que la 
zafra estará terminada antes que vengan 
los obreros que dicha ley señala. La 
t ra ída de obreros perjudicaría á los 
obreros cubanos y sólo favorecería á los 
dueños de los ingenios, y aquí no esta-
mos para hacer el bien particular sino 
el mayor bien y más general posible. 
Si existen esos obreros cuba-
nos ¿por qué no acuden á los in-
genios que claman por brazos? 
Debe de ser porque no existen, y 
si existen y no quieren trabajar 
es lo mismo que si no existieran. 
De donde parece deducir el se-
ñor Cisneros, que el mayor bien 
general posible es dejar la caña 
en pie, los ingenios clamando, y 
los obreros, que al parecer exis-
ten, aunque no para el trabajo, 
tañendo el güiro y ahogando con 
sus notas "la voz de los campos". 
UM CONFERENCIA 
Con el fin de conocer la autorizada 
opinión de cuatro comerciantes de los 
más importantes del comercio de Pinar 
del Río relativa á los perjuicios que 
viene ocasionando la forma de cobrar 
los impuestos del timbre á las clases co-
merciales 6 industriales, y también en 
la forma que pudiera modificarse el re-
glamento de los impuestos que esté en 
armonía con los intereses de la indus-
tria y comercio, tuve el mayor gusto de 
oir la opinión de los gerentes de las so 
ciedades mercantiles señores Viuda de 
Díaz, Alvarez y C^, Severino Fernán-
dez y Hermano, Gustavo García y Ce-
lestino Rodríguez, cuyas importantísi-
mas clases comerciales opinan lo si-
guiente: 
Que se hace de todo punto imposible 
sostener el actual sistema tributario pa 
ra recaudar la cantidad que el Gobier 
no necesita para los intereses del em 
préstito, debido á que á los intereses 
comerciales é industriales les falta ga 
rant ía para su propio desenvolvimien-
to, por dos causas: la primera por co 
hibir é interrumpir las operaciones co-
merciales, y la segunda porque debido 
á la inseguridad expuesta y al actual 
reglamento, están expuestos lo comer 
ciantes ó industriales á entrar en una 
cárcel en tan malas condiciones como si 
fuesen criminales, por el hecho de que 
el úl t imo es más oído en su defensa pa-
ra el crimen que ha cometido, que el 
comerciante en la infracción por ínt ima 
que sea en la mayor parte de las veces 
cometida sin intención ni haberse dado 
cuenta; que opinan que la única refor-
ma que cabe en el expresado reglamen 
to es la deaparición total del mismo y 
que el Gobierno recaude lo que necesite 
para las atenciones ya manifestadas, á 
la entrada de las Aduanas y salida de 
los Alambiques á las mercancías afeo-
tas al sellage lo que prudencialmente 
se estime, con lo cual los Almacenes y 
establecimientos al detall puedan v iv i r 
libremente, sin seDage y sin inspección, 
sus mercancías, forma equitativa que 
todos los habitantes de la República 
pagarán á gusto, con arreglo á lo que 
cada cual consuma. 
E l Delegado de la Secretaría de los 
Gremios de la Habana, 
K L Ó P E Z . 
RUSIA T i l JAPi 
E L S I T I O D E P U E R T O A R T U R O 
Mientras nos llegan nuevas noticias, 
en los periódicos americanos, que am-
plíen las que nos comunica la Prensa 
Asociada y que ya conocen los lectores 
del D I A R I O , respecto de la capitulación 
de la gran plaza rusa, digamos algo, 
hoy que lo permite el espacio, acerca 
de ese suceso. No ha podido sorpren-
der á nadie, n i en Rnsia misma, á pe-
sar de las esperanzas que se abrigaban, 
la rendición de la plaza, agotados co-
mo se hallaban los recursos en ella, 
no ya en lo relativo al sostenimiento 
del ejército y en lo que afecta á los 
medios de repeler, al enemigo, sino en 
sus propios defensores, que han eleva-
do sus nombres á la altura de la epope-
ya durante esa lucha memorable. No 
hay más que leer la relación, que pu-
blicamos en la edición de la tarde de 
ayer del D I A R I O , hecha por el coman-
dante del torpedero ruso Vlastni, para 
apreciar el extremo á que habían que-
dado reducidas las fuerzas del heróico 
Stoessel y comprender cómo era impo-
sible mayor resistencia. Las palabras 
del marino ruso parecen" inspiradas en 
el Infierno del poeta florentino. 
A la heróica guarnición de Puerto 
Arturo le quedaba aún el recurso de 
encerrarse en el reducto de Liaot i 
Chan; pero la falta de víveres, d© mu-
niciones y hasta de vendajes y medi-
cinas hacía ilusoria toda tentativa de 
prolongar la resistencia. 
Sabido es también que posesionados 
los japoneses de la colina de 203 me-
tros, tenían en su poder la llave de la 
fortaleza. Coronada esta colina de 400 
cañones, según anunciaron los telegra-
mas y confirmaron después los marinos 
rusos, la plaza no tenía defensa posible, 
pues tai^tas bocas de fuego vomitando 
metralla tenían forzosamente que en-
torpecer todos los servicios, inutilizar 
todo abrigo de los defensores y aniqui-
lar por completo la resistencia de aquel 
puñado de márt i res del deber. 
1 No falta quien desde la cómoda me-
cedora y saboreando rica taza de café, 
crea que el general Stoessel debió i r 
más lejos en su tenacidad y continuar 
la defensa de la plaza; pero aparte de 
que el comandante de Puerto Ar turo 
no tenía derecho á sacrificar más vidas 
que las que fuesen necesarias para el 
mejor servicio de la patria, la fortale-
za había concluido por llenar las con-
diciones todas que desde el principio 
se le exigían. 
El objetivo principal de Puerto Ar-
turo, la misión que tenía que cumplir, 
concretábase á dos partes esencialísi-
mas. Primero, sostenerse á todo trance, 
con objeto de guarecer en el puerto una 
escuadra que hubiera tenido que salir 
á la desesperada ó entregarse al ene-
migo. Segundo, contener el avance de 
los japoneses en la Manchar ía ó hacer 
que este fuera todo lo más lento posi-
ble, para que tuviese tiempo el general 
Kuropatkin de organizar sus tropas, y 
pudiera colocarse en condiciones de 
hacer frente al ejército de Yamagata y 
evitar que llegara hasta Kharbiu y 
quién sabe si hasta la Transbaikalia. 
La primera parte de su misión, al 
desaparecer la escuadra, quedaba des-
cartada por completo, y estando frente 
á frente los ejércitos ruso y japonés y 
contenido el avance de este últ imo, la 
plaza de Puerto Ar turo dejaba de te-
ner deberes de resistencia para cumplir 
obligaciones de capitulación, siquiera 
fuese en bien dé los pobres infelices que 
aun quedaban, en bien de la humani-
dad ó por imposibilidad de defender lo 
infendible. 
El heróico Gibraltar del mar Ama-
ri l lo ha librado seguramente al general 
Kuropatkin de un tremendo desastre y 
á Rusia de una irremediable hecatom-
be. La resistencia de esta plaza era el 
lazo que amarraba al ejército japonés 
en la Manchuria, paralizaba" todos sus 
movimientos y tenía en jaque á un ejér-
cito sitiador de 80,000 hombres, cuyas 
bajas eran repuestas inmediatamente, 
sangrando así el cuerpo principal de 
las tropas japonesas. 
Los rusos han hecho que el Japón en-
tierro en Puerto Ar turo muchos millo-
nes: varios barcos han sido destruidos; 
hermosos buques de guerra sucumbie-
ron á las acechanzas de los monstruos 
submarinos; lo mejor y más florido de 
los marinos japoneses, de igual modo 
que grandes figuras del ejército, han 
encontrado su tumba en las inmedia-
ciones de la plaza, y si los rusos han 
tenido pérdidas irreparables, como la 
del sabio y valiente almirante Makaroff 
y la no menos sentida del gran Kendra-
tenko, alma de la defensa de aquellas 
magníficas fortificaciones, los japoneses 
han sufrido tales quebrantos, que se-
gún el dicho de un coronel alemán, 
con dos ó tres plazas como la de Puer-
to Arturo, le sería forzoso al Mikado 
i r á ocupar la últ ima, por no tener el 
Japón quien se apoderase de la for-
taleza. 
La guarnición, hambrienta, extenua-
da de fatiga, de sed, de sueño, sin mu-
niciones para defenderse y sin alientos 
para tenerse en pie, se vió obligada á 
capitular. E l espír i tu de aquellos sol-
dados es el mismo que al principio; pe-
ro la materia, esta pobre y ru in envol-
tura que tenemos, se agota fácilmente. 
¡Gloria á quienes de tal modo sienten 
ia patria y así llenan el cumplimiento 
de sus penosos deberes! 
J. G I L D E L R E A L . 
EN CRISIS 
No es nn secreto para nadie el en-
friamiento de relaciones existente en-
tre los moderados de las Villas y sus 
congéneres de la Habana. 
Por fuertes que sean las soldaduras 
que la habilidad política haga, por 
muy adheridos que parezcan los par-
ches con que se encubran los deterioros 
de la disciplina y las resquebrajaduras 
de la cohesión, en el fondo del organis-
mo quedarán latentes los gérmenes de 
discordias, y dispuestas á abrirse nue-
vas vías de agua en la averiada nave, 
apenas la combatan los vientos do la ad-
versidad ó boque en los escollos de las 
ambiciones no satisfechas. 
Hemos de sentirlo sinceramente^ 
mas no hemos de silenciarlo. 
Y es que tras la aparente comunidad 
de programa, asoma la cabeza, y bulle 
sin cesar, el monstruo inquieto del pro-
vincialismo. Es que nuestros partidos 
políticos no tienen todavía, y ta rdarán 
en tener ideas que cautiven las concien-
cias y muevan los corazones. 
Hace pocas semanas, obedeciendo 
mandatos del espíritu justiciero y 
abriendos los ojos á la realidad, califi-
camos do inconstitucional, abusi vo, 
atentatorio á la libertad y á la patria, 
el procedimiento de improvisar mayo-
rías parlamentarias para amparar frau-
des electorales, proclamando Represen-
tantes del pueblo, á los que se presen-
taban á las puertas del Palacio legisla-
tivo, manchados con el recuerdo de na 
delito común, penado por el Código, y 
no faltaron quienes nos hicieran el poco 
favor de suponernos obsedidos por 
agravios personales; ahora son los mo-
derados de las Villas, por boca del se-
ñor Villuendas, los que echan en cara 
al moderantismo habanero su exagera-
da complacencia al presentarse á favo-
recer combinaciones poco corretas, sa-
crificando su crédito á la aprobación 
de actas sucias, amparando con su pres-
tigio de elegidos por incontestable ma-
yoría, mercancías detestables, actas 
fraudulentas, proclamaciones de candi-
datos que no habían triunfado en la 
opinión electoral. 
Vese, pues, demostrado que, al reñi r 
las comadres, la violación de la equi-
dad y la burla de la voluntad popular, 
hechas por el caciquismo político de 
ciertas regiones, quedan desnudas y 
descubiertas por los mismos que con-
tribuyeron á darlas viso de legalidad. 
Y cuando esto ocurre en el seno de 
una agrupación polít ica; cuando la for-
taleza de un partido estriba en amarras 
y nudos, en pactos y transacciones, en 
artínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE B R I L L A N T E S , JOYAS Y R E L O J E S DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopfy creador de 
esta marca y sistema. 
X>opósito ŝ osxox-stls Mlixir^ll ,̂ Q ' F , ¿tltoss. 
C—2451 26t 27D 
TEATRO ALHÁ 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : T A REINA DEL BARRIO. 
A l a s n u e v e : 
A l a s d iez : U N A P A R A T R E S . 
C—340 En9 
' A R A 
^ O H A C ^ 
Salvad á vuestros hijos 
del sufrimiento en los 
pies. Hemos estudiado 
c u i d a d o s a m e n t e este 
asunto, que queda resuel-
to, usando el calzado 
" T R O P I C A L " 
Para colegio 
MANZANA DE GOMEZ 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuta lilore. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho.' 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
lio reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SA1T JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En HABANA ciento doce. 
C19 1 £ 
MAETES 10 DE E M O E E 1905. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
LA CORRIA DE TOROS. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E l Pobre Valbuena. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA BANDA DE TROMPETAS./ 
6RAN COMPAÑIA 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
2 I B 
PREDIOS POR CADA T A N D A 
Grillés 1% 2í 6 Ser. pisa sin entrada 12-13 
Palcos l i ó 2 2 piso idem $1-25 
Luneta con entrada 9 0-53 
Butaca con idem.... 10-51) 
Aislento de teralia con id ? 0 35 
Asiento de paraíso con id f 0-83 
Entrada general $0-33 
Entrada de tertulia y paraíso $3-23 
C . R A S¥i E P ITOL 
ZULÜETA Y SAN J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
c 55 
Sombreros leg í t imos de P a n a m á , 
banicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
C , R A M E N T O L 
Z Ü L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1B 
La Nina 
Qtilncalleria y S e ü e r í a . — O B I S P O 39 
Se venden Gramófonos y Discos Alemanes y 
Americanos, L a Melba, Tetrazzini, Rossi. T a -
magno, Calfeto, Caruso, ete., etc., etc. 
Tarjetas postales con vistas de Ouba. 
S E H A C E N S E L L O S D E GOMA, 
3i6 6t-9 
BARBERIA 
"SALON MIL FLOR] 
D E F E L I P E C A S A S A Y A S . 
O-Reilly 88, entre Villegas y Bernaza 
Acabado de restaurar este establecimiento, 
ofrezco dar á los marchantes el mejor servicio 
posible.—Uso de perfumería francesa.—Desin-
fección de herramientas.—Aseo en todo.—Se 
admiten abonados.—"SALON M I L F L O R E S " . 
NOTA.—Proporciono petró leo " G a l " para 
contene r lacaida del pelo. 177 8t-5 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metro s 
propias para grandes salones. 
J - BORBOLLA. 
COMPOSTEL A 52 AL58. 
A V I S O , 
En "La Casa Revuelta"-Aguiar 
77 y 79-al lado del Banco-se ne-
cesita un hombre grande para i n -
teresarlo en negocio de gran re-
presentación. 
C 105 4-8 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
í n , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino 
T e l é f o n o 569. 15701 26t-13D 
Dr. Palacio 
Cirngla en general.— Vías Urinarias.—Bnfer 
medades de Sonoras.- -Consultas da 11 a 2. La* 
ganas 68. Te lé fono 1342. C2440 24 D 
Muéstreme su mano, diré á V d , lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
4 7Colón26><. 342 4t9-26mE10 
G K A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de est% industr iase 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de de-
ñora como de caballero, dejándolas oomo nue* 
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta c a s i cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Bgido 13, L a Palma, 
los precios arrollados á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente 4 Sarrá, Teléfon»833 
C g m 2 6 t - 8 B 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Beilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la últ ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-8 En 
E n Bejucal 
Se vende 6 arrienda una finca de 21 caballe-
rías de buen terreno y cerca dsl pueblo. Neptu-
no 59, altos informarán. 301 4t-7 
¡Comercio en general! 
Venga V d . á ver el rastro " E l Medio Uso" 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, hérramientas . i L a 
marl 16517 26tE2 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
L A C E N A A 40 C T S . dfcsde las ocho hasta l a 




Un postre, pan y café. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 ots. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar ft nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista de la 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan & su disposic ión.—José Prado y Oí 
C U B I E R T O S A 40 OTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y cafó.—OTRO A 53 
C T S . los mismos que ol anterior con el aumen-
to de ^ botella vino E i o j a ó media de Lager. 
Prado n ú m . 102. 
31 26-Db23 
Dr. J o s é R- Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N? 36^, E S Q U I N A á A G U 1 A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
DR. A. SAATEEIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los n i ñ o s . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
' Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-143Q 156-19J1 
DIEGO PEÑA 
Avisa & sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camiser ía de la calle de Dragones 59 á 
la de Neptuno 65. Para cuya exp léndida casa 
hizo grandes compras de géneros de la esta 
c ión . 
Neptuno 65 entre Galiano y S. Nicolás 
16036 26t D20 
o t e n d e 
I I E F I M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De venta en tedas las perfumerías, sede-1 
r í a s y 1 armacias de l a Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107,, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
DE?. O f r o S » O O S ClO «S?-—- - • .. 3̂  233.̂ 1̂. • 
c63 1* 
ioadcscenclencias y complicidades en 
i¡ae no ha tomado parte la justicia n i 
predominado la escrupulosidad, rompe-
ráse rail veces la cuerda, y vendrán á 
tierra, al primer tirón de las pasiones, 
disciplina y fortaleza. 
Él grupo de las Villas, confesando 
los motivos de su participación en lo 
ilegal, manifestándose pesaroso de ha-
ber sido cómplice, da pretexto para que 
los electores conscientes de la masa neu-
tra, se dén cabal cuenta de los procedi-
mientos anti-democráticos puestos en 
juego en estos primeros tienvpos de Be-
pública, y se esfuercen en impedir que 
ellos continúen, si se quiere que las 
instituciones arraiguen y la enseñanza 
cívica del pueblo progrese, como con-
viene á países que tienen preparación 
para el ejercicio de la libertad. 
Los primeros ejemplos de sinceridad 
política, las primeras lecciones de hon-
radez electoral que nos han dado los 
fundadores de la Eepública, no pudie-
ron ser más perveras y desastrosa». 
En la contienda de 1902, las Juntas 
de Escrutinio hicieron á su guisa Pre-
sidentes, Senadores, Kepresentantes y 
Gobernadores. E l dinero y las reco-
mendacioaes sustituyeron á la voluntad 
popular. Semanas antes de la procla-
mación, los candidatos que habían de 
triunfar lo sabían seguramente. Des-
pojóse á la oposición de todos los re-
cursos de defensa. Hízose ficticio el 
derecho y ridicula la protesta. E l Cón-
clave habanero, de acuerdo con los 
caciquea del interior, designó á los 
agraciados, desde el Sr. Estrada Palma 
hasta el P. Arocha. 
Y la coalición masoista, antes que 
arrostrar el sangriento sarcasmo se re-
trajo. Y la masa neutra, la que hubie-
ra apoyado á Masó, si no por él, por los 
hombres que le acompañaban y porque 
no le recomendaba el extraño, se quedó 
en casa. 
Vienen las segundas elecciones, y to-
do el mundo conoce los escándalos de 
Camagüey y Oriente. En el seno mis-
mo de los partidos, la expresión franca 
de los Comités se pisotea. E l caciquis-
mo provincial impone á laa circuns-
cripciones los candidatos que le con-
vienen, apelando á procedimientos tan 
incorrectos, como el empleado por cate-
dráticos y hombrea de letras, que soli-
citan poderes, precisamente para trai-
cionarlas, que pretextando escrúpulos 
de conciencia, contravienen el mandato 
que han recibido, cuando lo decoroso 
hubiera sido renunciarlo. 
Cuentan los señores do horca y cu-
chillo con las ambiciones de los siervos, 
y llaman en su auxilio á la codicia, y 
prometen á los más dúctiles buscarles 
destinos que el Estado pagará, y ame-
nazan á los más rebeldes con cerrarles 
las avenidas del Presupuesto. 
'No se dirigen á hombres libres, con-
vencidos de su derecho, seguros del pro-
pio valer, sino á aspirantes de destinos 
y pretendientes de honores, que suelen 
ser gente calculadora, que siente la ne-
cesidad del negocio y cosquilleo de la 
vanidad. 
Y el caciquismo de cada provincia s« 
impone. Y viene el pacto entre unos y 
otros reyezuelos. Y la inmoralidad ven-
ce al cabo. 
Donde los resortes eran seguros, como 
cu Matanzas, las Villas y Habana, no 
se necesita el fraude. Donde eran flojos, 
las trituradoras funcionan, las Juntas 
de Escrutinio apuñalean la libertad y, 
con la ley de las yaguas y el pretexto 
de la paga del Ejército, el Congreso 
sonciona el delito de lesa-democracia. 
Queremos creer que los nacionales, 
de contar con los mismos recursos gu-
bernamentales, habrían hecho lo mismo, 
y no sería el señor Villuendas, sino 
otro, el que se doliera de haber coope-
rado á la injusticia. 
Y como después de esos tristes ejem-
plos, de esas desalentadoras enseñan-
zas, salta á la vista otro gran motivo 
de disgusto entre la Habana y Tierra-
Adentro, un disentimiento que es la 
causa principal del divorcio de la grey 
moderada, y él no resulta menos nocivo 
que aquellas, reafírmase nuestra creen-
cia de que aun no aparece para los par-
tidos políticos cubanos, la era de la 
reflexión serena, del patriotismo desin-
teresado, de las luchas ennobleccdoras 
por soluciones económicas ó ideales de 
sociología; sino que aun se agitan en la 
atmósfera pesada do lo personal, de lo 
egoísta, de lo corruptor. 
Públ ico es que las Villas quiere pa-
ra Presidente al general José Miguel 
Gómez, y evidente que los exrepubli-
canos y los exautouomistas de la Haba-
na trabajan por la reelección del señor 
Estrada Palma. 
SI tienen más razón y estáu más ins-
pirados en el bien público éstos ó aque-
llos, no nos atrevemos á decirlo toda-
vía. Mas anotamos el hecho para de-
ducir que muy fuertes tendrán q.ue ser 
los parches, y muy bien echadas han 
de estar las soldaduras, para que la co-
hesión se sostenga en apariencia solo, 
algunos meses más. 
La elección presidencial es el esfuer-
zo supremo, el primordial objetivo de 
nuestra vida política. 
Un Presidente adicto significa la ocu-
pación de las Secretarías del Despacho. 
Estas, el manejo de las oficinas, el 
reparto en familia de los ingresos del 
Estado. 
Es cuestión de percibir, en monedas 
contantea, la herencia de la Kevolución. 
Es el fin de un pleito c i v i l en quo me-
dian cuantiosoa intereses. Y no será 
fácil lograr que loa litigantes se entien-
dan, si uno ha de cobrar y poseer, y 
otro quedar en la insolvencia. 
En tanto, al pueblo que lee y razona, 
á la gran masa productora que, á pesar 
de los razonamientos del cultísimo dia-
rio La Bpoca, permanece en expectativa 
de mejores tiempos, impór ta le poco la 
cuestión de personas, el cambio de 
nombres al frente de la burocracia, y 
solo aspira á que la moralidad venga, 
la paz perdure, la vida se abarate, el 
Presupuesto baje á sus justos límites, y 
al parasitismo que nos corroe- suceda 
una más amplia protección al trabajo y 
un mayor desarrollo de la pública cul-
tura. 
Esa gran masa aguarda, pendiente 
del arado y de la tienda, que el desba-
rajuste termine, y las ansias de lucro, 
y las pequeñas vanidades, para intere-
sarse en las luchas de principios que 
propendan al florecimiento moral de la 
tierra, á cuyo engrandecimiento mate-
r ia l y crédito internacional vive ella 
consagrada desde los primeros días de 
la pacificación. 
J. N . A n A M B U K U . 
La m m Pilca 
i. FersáiÉ m 
Las alfomlDras, última no-
vedad; que ha reciTDido la acre-
ditada peletería 
ARINA 
Parece que existe el deliberado pro-
pósito entre los directores de los dos 
partidos constituidos de sacar á la vida 
públ ica al señor Eafael Fernández de 
Castro, político de grandes prestigios 
y popularidad en la provincia de la 
Habana no igualada por ninguno, reti-
rado desde hace seis años en su ingenio 
Lotería. 
No es preciso ser muy lince para 
comprender que ambos partidos, Libe-
ral y Moderado, deben hacerse traba-
jos tendentes á ese fin, cuando en las 
dos numerosas reuniones que acaban 
de dar en Jaruco, sus principales ora-
dores han hecho desde la tribuna ma-
nifestaciones muy significativas, lla-
mando los liberales á sus filas al señor 
Fernández de Castro y contestándoles 
los moderados que el señor Fernández 
de Castro no podría estar dignamente 
entre los que le habían arrebatado el 
acta de Eepresenfcante en las pasadas 
elecciones. 
Hace tiempo, desde que el ilustre 
político alzó su voz muy autorizada, y 
única entonces, contra la forma de los 
impuestos, que no sabemos como pien-
sa el señor Fernández de Castro; pero 
dada su historia, su alta posición social, 
sus talentos y energías; su desapasio-
namiento para juzgar las cosas y á los 
hombres, creemos que no se avendrá á 
hacer una polít ica personal de fraccio-
nes y egoísmos, que lleva al país por 
derroteros peligrosos, recargándolo de 
deudas y contribuciones para satiafacer 
grandes y numerosos sueldos y obtener 
puestos retribuidos con puentes y carre-
teras muchas veces innecesarias. 
Admitimos la vuelta de Fernández 
de Castro á la política con la bandera 
de las economías, con la moralidad en 
todos los ramos de la Administración, 
con el reinado de la justicia y libertad; 
con la liquidación do los haberes del 
ejército sin recurrir á nuevos emprésti-
tos; con la protección á la agricultura, 
industria y comercio, y con el mejora-
miento moral y material de las masas 
obreras y trabajadoras; todo lo cual ha 
defendido desde la cátedra, la tribuna 
y la prensa, por espacio de veinte años, 
con excepción de la liquidación del 
ejército, porque entonces no existía 
éste. 
Con esta bandera, no dudamos que 
hiciese política Fernández de Castro, 
política de altura, que traería al país 
la tranquilidad moral y el bienestar de 
todas las clases; que supr imir ía el 
Reglamento ó inspectores del impuesto, 
loa grandes sueldos y la burocracia so-
brante; el caciquismo y las fracciones 
y coaliciones políticas; que dar ía ga-
rant ía al empleado íntegro y estabili-
dad al poder judicia l y á todo el pro-
fesorado, haciendo á éstos independien-
tes, colocándolos fuera del alcance de 
las cábalas y convencionalismos pol í -
ticos. 
Que tremole un partido cualquiera 
esta bandera, ó que haya hombres en 
el país que se atrevan á desplegarla 
con el señor Fernández de Castro, de 
un extremo á otro do la Isla, que en-
tonces no dudamos que salga á la vida 
pública el irreductible retraído. 
De otra manera, dudamos mucho 
verlo otra vez en la política, salvo que 
sus conciudadanos lo eleven con el voto 
popular á un puesto de confianza para 
que desde él preste al país los servi-
cios que le prestó en otros tiempos. En 
este caso no podría rehuir el mandato 
de que fuese investido, porque siempre 
ha estado identificado con su pueblo y 
no es hombre que crea en ídolos de ba-
rro n i tema defender la justicia y la l i -
bertad, á la par que los intereses mo-
rales y materiales del país, contra to-
dos los radicalismos y reacciones del 
poder ó de una fracción política cual-
quiera. 
Este es nuestro juicio, que creemos 
acertado, juzgando á Fernández de 
Castro por sus hechos, no por sus pro-
mesas, que no conocemos ninguna que 
haya hecho en política. 
X 
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PORTALES DE LUZ. 
Teléíono 929. 
11 E u 
se puede en esto pequeño poblado, di-
diciendo que estaba la casa fueraMfl la 
ley, porque existían en e! esía^loci-
micnto arados, cañerías y otros objetos 
de labranza quo solo cabían dentro de 
Almacén de Ferreter ía , y que por lo 
tanto, concedía tres días para ponerla 
dentro de la ley; formando expediente, 
y hasta me conminó con denunciar la 
Sociedad como defraudadora del Estado 
si no lo efectuábamos. 
Como que en aquel momento desco-
nocía los derechos que me asistían, é ig-
noraba las facultades que pudiera tener 
un señor Inspector del Consejo Provin-
cial, me prestó buenamente á dar de" 
baja el Almacén de Víveres, pidiendo 
el alta como Almacén de Ferreter ía ; no 
sin hacer constar verbalmente al señor 
Oropesa ante un empleado do este Mu-
nicipio que le acompañaba, que recu-
rr i r ía en queja á la Secretaría de Ha-
cienda, por creer que no fuera justa su 
pretensión. 
Después de una .lucha incesante de 
cuatro meses ha conseguido esta casa 
que ropresento, como único gerente, un 
fallo justo, dándole toda la razón al que 
formula estas línnas, pues la Secretaría 
de Hacienda, con muy buen criteriojy 
que está por encima del pensamiento de 
estos inspectores, según resolución fe-
cha 8 de Octubre últ imo, ha ordenado 
á este Ayuntamiento que fuese devuel-
ta la contribución que indebidamente 
había cobrado, y con fecha 31 del mis-
mo mes, ha resuelto que dentro de la 
tarifa de Almacén de Víveres que paga 
en este poblado §110 de contribución, 
puede tenerse una tienda de ferretería 
en general, por pagar ésta mucho me-
nos, siempre que de este ramo no se ex-
penda nada para la reventa; y como ca-
ta casa está de lleno dentro de dicha 
resolución, mal que le pese al señor 
Inspector á que me voy refiriendo, este 
Municipio ha expedido nuevamente á 
la Sociedad que represento de M . V i -
llar y Compañía, matr ícula industrial 
de Almacén de Víveres. 
Ant ic ipándole las gracias, quedo de 
usted atento y a. s. q. b. s. m,, 
M A N U E L V I L L A E . 
P*"» 4*^» "•••"t - ero l O da 1905. 
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Ayer lunes, á las nueve de la maña-
na, se reunió en los Laboratorios *'Ge-
neral Wood", situados en Carlos I I I , 
la Sección de Bacteriología, habiendo 
concurrido varios médicos extranjeros 
y los doctores Guiteras, Acosta, Lebre-
do y otros. 
Las sesiones se celebrarán en el A t e -
neo. Esta tarde, después de las cuatro, 
la Comisión de señoras ofrecerá un té 
á los congresistas. Por la noche se veri-
ficará la sesión inaugural, asistiendo el 
Presidente de la Repúbl ica . 
Después de la bendición, pronunciará 
un discurso alusivo al acto el Secreta-
rio de Instrucción Pública, señor Can-
elo. Habla rá después el doctor Lincoln 
de Zayas por los médicos de la Haba-
na. S I doctor B. Lee, leerá un trabajo, 
tributo al doctor Finlay. Y finalmente 
éste, como Presidente del Congreso, 
pronunciará otro discurso. 
Mañana, de tres á seis de la tarde, 
el Ministro de los Estados Unidos dará 
en au residencia de Marianao una re-
cepción á loa Congresistas. En honor 
de éstos se efectuará por la noche un 
banquete en el restaurant ' ' E l Lou-
vre . " 
Para el sábado se prepara una excur-
sión á Vento. 
Casimiro llsealante, 
Fresidenie Comisión Sicpraióii Sellaje 
l í abaua . 
El Comercio de Artemisa y barrios 
so adhieren á ios acuerdos tomados pol-
la Asamblea celebrada el día cuatro 
del corriente por la Secretaría de los 
Gremios de la Habana, relativo al se-
llaje en almacenes y establecimientos 
al detall, como medio único del desen-
volvimiento de nuestras transacciones 
comerciales. 
Artemisa, Diciembre 30 de 1904:. 
E l Delegado, 
N. LÓPEZ. Jl̂ . 
Vicente Díaz y Hermano—Antonio 
González—Juan Aguilar—Antonio F i -
gueroa—Francisco Marina—Julio Gon-
zález—Valeriano Inc lán—Juan García 
—Ambrosio Ani t—José Marinas--Juan 




Fresidenie Comisión Supresión Sellaje 
Habana 
Comercio de Pinar del Eío, consti-
tuido en Asamblea con representación 
de todos los pueblos de la provincia, 
representados éstos por el Delegado ge-
neral de la Secretar ía Gremios de la 
Habana se adhieren á los acuerdos to-
mados en cuatro de Diciembre pasado 
relativo á la supresión del sellaje en 
almacenes y establecimientos al detall. 
Pinar del Eío, Enero 4 de 1904. 
E l Delegado, 
]ST. LÓPEZ. 
Viuda de Díaz, Alvarez y Cp^—Se-
verino Fernández y hermano—Gustavo 
García—Celestino Rodríguez—Doroteo 
Urtiaga—M. M i l i a y hermano—Mén-
dez, Gils y Cp?—Marcos Puentes—Mi-
randa y Eenedict—A. Cuervo Arango 
—Severino Rodríguez—Aurel io García 
—Sixto R o d r í g u e z — J u a n Caveda— 
Garza y Cp?—Braulio P e r e d a — J o s é 
Fuentes—Calero y García— Gómez y 
Alvarez—Segundo Valle y Cp!f—Ja-
cinto Mella—Josó Alfonso—Antonio 
Tirador—Francisco Anillo—Pablo G i -
gato—Juan Alvarado—Amado y A n i -





más Mena—López y Rodríguez—Ga-
briel Pr ie to—Luis P l a n e s — J o a q u í n 
F e r n á n d e z — Lay Chong— Feliciano 
Machado—Viñas y F e r n á n d e z — T e u 
H o n — F i g Hon—Ignacio A d á n — S e -
eundino M u ñ o z — G u s t a v o García— 
Chau Ugun—Ramón Díaz—Font Hon 
— W i n g Sen—Nicolás Suárez—Dionisio 
López—Antonio López—Miguel Corde-
ro—Perfecto Rodríguez—Antonio Pi-
vidal—J. Somoano—Manuel del Esco-
bal—José A . Labieda—José Nieto— 
Pan Hong y Cp'í -Domingo ou—Ra-
món lucenao. 
No hav cerveza como la cerveza JDA 
T K O P I C A L . . 
. . . i . meesŜ ^̂  
Falmira, Diciemhro SI de WOJf.. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío : 
Para que se vea que aún hay justicia 
en los Centros superiores que nos go-
biernan, paso á relacionarle un inciden-
te que por su índole préstase á muchos 
comentarios, de los cuales me abstengo, 
dejándolo al criterio del público, quien 
sabrá apreciar la anomalía del caso. 
Helo aquí : 
E l 11 de Agosto úl t imo se presentó 
en esta su casa el señor Oropesa á tí tu-
lo de inspector de los Consqjos Provin-
ciales, preguntando al que estas líneas 
firma, con qué matr ícula industrial es 
taba trabajando la casa que represento 
que ea la de M . V i l l a r y Comp., anti-
gua de don Cleto Tejada, y no tuve in-
conveniente en exhibirle á dicho señor 
la que teníamos de Almacén de Víve-
res, que es el máx imua de lo que pagar-
DE LA "GACETA" 
La Gaceta de ayer inserta entre otras, 
las siguientes resoluciones y noticias: 
Nombramientos de Notarios á favor 
de don Adriano Avendaño y Silva, con 
destino á Pinar del Río, para servir la 
vacante de don Domingo Fors y Perdo-
mo, y á favor de don Alfredo Alxarez 
Crespón con residencia en Consolación 
del Sur. ;* 
—Denegando la solicitud presentada 
por el señor don Domingo Pérez, p i -
diendo autorización para instalar una 
línea telefónica entre el poblado de Bo-
londrón, el paradero del ferrocarril de 
Matanzas y el ingenio " A r m o n í a . " 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se avisa á los co-
muneros de las fincas " E l Jucaral" en 
el término municipal de Santa Clara, 
" E l Canal" en Holguín, "Vi rama" en 
Puerto Padre, "Yurayabo" en Manza-
nillo, "La Providencia de Santo To-
m á s " en Camagüey y "Ar royo Blan-
co" en Sancti Spiritus, par t ic ipándoles 
que se han solicitado autorizaciones pa-
ra hacer en dichas haciendas aprove-
chamientos forestales y que pueden con-
curr i r á la mencionada oficina á opo-
nerse al otorgamiento de dichas autori-
zaciones dentro del plazo de treinta 
días. 
—Por el señor Juez de 1? Instancia 
de Santiago de Cuba, se anuncia la pro-
moción del juicio de deslinde de la fin-
ca rústica nombrada "San Juan de 
Buena Vista dé los Quemados", situada 
en el término municipal de Palma So-
riano, y se convoca á todos los colin-
dantes para que dentro del té rmino de 




S A N T A C L A R A 
INCENDIO EN CIENFUEGOS 
Cienfuegos, 10 de Enero de 1905, \ 
9-li.O a. m. j 
(Por telégrafo) 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las tres y media de la tarde de 
ayer terminó el fuego declarado en el 
coleg-io de los Padres Jesuítas . 
Las pérdidas son grandas, quedan-
do totalmente destruido el edificio. 
E n la nave que ocupa parte de la 
calle Cid, lamentóse una desgracia: 
E l bombero «José Alvarez se cayó des-
de gran altura, magullándose el cuer-
po y fracturándose la pierna izquier-
da y el brazo derecho. Anoche se le 
amputó la pierna en la Casa de Salud 
de la Colonia Española. 
Los Padres Jesuí tas están recibien-
do adhesiones de todas partes lamen-
tando el siniestro. 
E l Corresponsal. 
de Jovelknos 
En junta general extraordinaria, ce-
lebrada el 25 de Diciembre próximo 
pasado, fueron electos para constituir 
la Directiva de esto Centro durante el 
presente año, los señores siguientes: 
Presidente: Don José F. Gómez. 
Vice: Don Cesáreo Castañedo. 
Secretario: Don Emil io Fernández. 
Vocales: Don Juan G. Miranda, don 
Vicente G. Llano, don Alfredo Fer-
nández, don Joaqu ín Catá, don Josó 
Pérez, dsu Marcelino Abeledo, don 
Celio Amezearay, don Pedro Purón, 
don Serapio G. Arenal, don Ignacio 
Artola . 
Suplentes: Don Juan Llavería, don 
José Echalde, don Manuel Querejeta, 
don Marcelino Arenal, don Víctor 
Sierra. 
M A T A N Z A S . 
Guayabales, Enero 8, 1905. 
Según noticias, lia aparecido en el 
pueblo de Amaril las el caballo del que 
en vida fué vecino de este pueblo, se-
ñor don Josó Menéndez, por lo cual 
me dirijo á usted para que lo publi-
que, agradeciéndole baga constar que 
dicho caballo es del referido Menén-
dez. 
Como quiera que el caballo ha sido 
identiñeado por los señores Juan y M i -
guel González y Francisco J . Pérez, 
personas de arraigo y responsabilidad, 
me apresuro á esclarecer este becbo 
por baber el señor Menéndez sido un 
buen amigo y buena falta le hace ese 
caballo á sus herederos, que por des-
gracia están en necesidad. 
Muchos veéinos de los pueblos de 
Yagnaramos y Guayabales son testigos 
de que ese animal es el que se reclama. 
Tin susa-íptor. 
E L SEÑOR E S T R A D A P A L M A 
El Sr. Presidente de la Kepábl ica 
asistirá esta noche, á la sesión inaugu-
ral que el Congreso Médico de Salubri-
dad celebrará eu el Ateneo. 
R E G A L O A E O O S E V E L T 
En el vapor americano Vigilancia que 
saldrá hoy para Nueva York, se remite 
por el Departamento de Estado al M i -
nistro de Cuba en Washington, señor 
Quesada, para entregar al Presidente 
de los Estados Unidos, un ejemplar de 
lujo de la obra titulada 'documentos 
Internacionales referentes al reconoci-
miento de la Eepúbl ica de Cuba", os-
tentando sobre la cubierta un escudo 
cubano de relieve, en oro de ley, de 
colores, cincelado y la siguiente ins-
cripción: " A su Excelencia Theodore 
Roosevelt, Presidente de los Estados 
Unidos de A m é r i c a " , trabajo ejecutado 
por don Cándido Montero, por orden 
del Departamento de Estado. 
Dicho ejemplar va colocado en un es-
tuche de majagua. 
E N P A L A C I O 
E l Encargado de Negocios de Santo 
Dsmingo, señor Pérez Komán, acompa-
ñado del general Máximo Gómez, visi-
tó hoy al señor Presidente de la Eepú-
blica. 
MR. J A R T I S 
En la mañana de hoy llegó á esta ca-
pital procedente de los Estados Unidos 
Mr. Samuel M . Jarvis, vicepresidente 
del Banco Nacional de Cuba, acompa-
ñado del accionista del mismo Banco 
Mr. E. E. Conklin. 
MÉDICOS 
En el vapor americano Olivette, lle-
garon hoy, procedente de los Estados 
Unidos, los doctores Linn, L . H . Mont-
gomeri y Likes, con objeto de asistir á 
las conferencias de la Asociación Ame-
ricana de Salubridad Pública. 
C E S A N T I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
Han sido declarados cesantes de los 
cargos de Inspectores del Impuesto en 
la provincia de Santiago de Cuba, los 
señores D. Kamón Eegueiferos y don 
Eafael Pullés, habiéndose nombrado 
para sustituirlos á los señores D . Ea 
món Garriga y D. Angel Moya. 
INVITACIÓN 
Los doctores Barnet y San Mart in in-
vitaron ayer al Gobernador de esta pro-
vincia, Sr. Nufiez, para la sesión inau-
gural del Congreso Médico de Salud 
Pública, que se efectuará esta noche. 
RECAUDACIÓN Y ESTADÍSTICA 
En el Juzgado Correccional del Se-
gundo Distri to se ha recaudado duran-
te el pasado mes de Diciembre por con-
cepto de multas impuestas por delitos 
y faltas, la suma de dos m i l ochocientos 
treinta y tres pesos moneda de los Es-
tados Unidos de América . 
La radicación durante el año próxi-
mo pasado arroja las siguientes cifras. 
Por delitos 3225 causas. Por faltas 7729 
juicios. Por hechos casuales 2155 ex-
pedientes. Y la cantidad recaudada 
por delitos y faltas asciende á $34584; 
y por infracción de la Ley del Impuesto 
de 27 de Febrero de 1903 á la cantidad 
de 16902 pesos 55 centavos, haciendo to-
do un total de 50.488 pesos 55 centavos 
moneda de los Estados Unidos. 
EXPOSICIÓN 
E l Alcalde Municipal de Trinidad ha 
dirigido una exposición al Secretario 
de Hacienda significándole la conve-
niencia que resul tar ía para aquel tér-
mino, que se accediese, á que por di-
cha Alcaldía pudiesen liquidarse todos 
los actos sujetos al pago del impuesto 
de Derechos Eeales; y á no ser posible, 
se le facultase para la liquidación de 
compra-ventas de bienes inmuebles, 
siempre bajo la dirección y fiscaliza-
ción de la Zona Fiscal respectiva, se-
gún se hace con las liquidaciones que 
autoriza hacer á los Alcaldes, la orden 
número 21, serie 1900. 
U N C U B A N O Y U N ESPAÍsOL 
En la ciudad de Boston, la Atenas 
norteamericana, fueron nombrados ha-
ce poco (los días 20 y 21 del pasado D i -
ciembre ) para cargos importantes del 
profesorado, dos distinguidos jóvenes, 
don Máximo Iturralde y don Francisco 
Gómez, cubano el primero y español el 
segundo. 
E l señor Iturralde, que posee á la 
perfección cinco idiomas, fué elegido 
profesor del colegio Adams y supernu-
merario de la Universidad; y el señor 
Gómez, tras reñida oposición, logró el 
puesto de profesor del Instituto Guber-
nativo de aquella ciudad, l í a estudiado 
en Salamanca, Berlin y Eoma, y es 
muy entendido en Ciencias Exactas. 
Eeciban nuestra enhorabuena x)or su 
triunfo. 
L A A D U A N A D E C I E N E U E O O S 
Eecaudaciones o b t e n i d a s por la 
Aduana de Cienfnegos en los años na 








Servic io do l a Prerssa Asoc iada 
D E 'HOY 
PEOYECTO D E EMPEESTITO 
S, Juan de Fucrío Jíieo, Enero 10,-m 
l í a sido nombrado presidente de la 
nueva Legislatura, el señor Ma-
tienzo Cintron y la ley más importan-
te que ha quedado pendiente de apro-
bación, es laque se reliero á la con-
tratación de un empréstito por cuen-
ta del Tesoro de la Isla. 
DISTUEBIOS 
Madrid, Uñero l O . S e han efec-
tuado en Cíídlz fraudes mauilesta-
ciones eu contra de los cousumos y 
como quiera que degeaerarou cu de-
sórdenes, la Guardia Civil tuvo quo 
disparar sobre los perturbadores, do 
los cuales mató i i uno é hirió ií varios 
otros. 
INDICIOS D E G U E E E A 
Londres, Mnero 10.—Los prepara-
tivos bélicos que están haciendo Tu r -
qu ía y Bulgaria indican la posibilidad 
de una guerra entre ambas naciones, 
según anuncia uno de los Embajado-
res acreditados en una do las cortea 
de ios Balkanes. 
T U R Q U I A PEEPABANDOSE 
Llegan diariamente á> Salónica, ar-
mas y pertrechos para el abasteci-
miento del ejército turco y reclutaa 
para reforzar sus filas. 
EEÍfaDOS ENCUENTROS 
H a habido ya ea la Macedonia va-
rios reñidos encuentros entre parti-
das de g riegos y búlgaros, los que han 
atacado también á algunos destaca-
mentos turcos. 
H U E L G A COLOSAL 
Colonia, Enero .ZO.-Los mineros do 
los distritos carboníferos del K h m y 
Wcstfalia se están preparando para 
i r á una huelga general que com-
prenderá 270,000 hombres, de los 
cuales sobre 200,000 han abando-
nado ya el trabajo. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, 658,000 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los listados Unidos. 
IIMIIIIUCIHI- ij-Kgpitiii •• • • 
E L CONDE WIFREDO 
Procedente de Barcelona y escalas, fon-
deó en puerto en la mañana de boy el va-
por español Conde Wifredo, con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano Olivette fon-
deó en puerto esta mañana, procedente 
de Tampa y Cayo Huerso, conduciendo 
carga general, correspondencia y 107 pa-
tíajeros. 
E L C H A L M E T T E 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor americano Chalmeite, pro-
cedente de New Orleaus. 
G A N A D O 
El vapor americano que entró en puer-
to ayer, procedente de Tarapico, importó 
para los señores S. Arrojo y Comp., 165 
toros, 3 vacas con BUS crías, 34 vacas ho-
rras, 25 caballos, 2o yeguas y 237 be-
cerros. 
m m m m 
Flataespañcla. .. de 78% á 78% V. 
aai l- iUa de 84 á 84% V. 
BiU-tes B. Espa-
ñol de 5 á 6 V. 
Oro americano \ , * inor/ p 
contra español. ] dü 108^ á 1C8^ P' 
Oro araer. contra I ̂  07 p 
plata española. ; a d/ 1 • 
Oetj tenes á, 6.67 pi ata. 
En cantidadfs.. á 6.68 plata, 
Luises á 5,32 platíi. 
En cantidades., á 5,33 plata. 
E l p so amer'oa- ] 
no en plata es- l á 1-37 V. 
pañola 1 
Habana, Enero 10 de 15)05. 
Han fallecido: 
En Santa Clara, D. Juan Bautista 
Carreras; 
En Camagüey, D. Benjamín Fernán-
dez Fernández; 
En Guantánamo, D . Luís Arias Por-
ben, exsecretario del Ayuntamiento de 
aquella vi l la . 
¿QUIERE 7D. VESTIR 
BIEH Y BARATO? 
Pues compre la tela para su traje 
en La Casa Revuelta (Aguiar 77 
y 79-al lado del Banco) y des-
pués, mándesela á cortar á un 
sastre. 
Todos son buenos. 
C 103 41-7 
Total $7.690,249-10 
Como se ve, el año de 1904 ha sido 
el de mayor recaudación, pues excedió 
en $208,072-72 á la recaudación de 1901 
que bahía sido basta entonces la más 
importante. 
•uigeH» • • ^ J M » . — . 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L . —No hay 
función. 
T E A T R O P A Y R E T . — Í T o bay función. 
T E A T R O A L B I S U . — A las ocho y diez: 
La corría de toros—A las nueve y diez: 
E l pobre Valbuena—A las diez y diez: 
La banda de trompetas. 
T E A T R O MARTÍ .—Compañía de Zar-
zuela Cubana.—Punción corrida.—A 
las ocho.—Los tabaqueros. Garrafón y 
E l Brujo. 
T E A T R O A T J T A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
La reina del barrio.—A las 9'15: La 
guab'mita—A las 10'15;Z7na para tres. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116. 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de la guerra de Eusia y el Ja-
pón. 
- - - • — ^ 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacíni 
500 s. arroz semilla blanco l í $3.1234 q. 
50 s. harina San Marcos $7.80 uno. 
50 s. id. n° 8 $;7.6'J uno. 
150 c. peras Hermosa $5.25 una. 
10i3 manteca pura la V. de Bolaño |10K <|. 
40i3id. artificial |7,>á Q-
100 c. velas E l Gallo $10;^ una. 
100 c. id. especial $11 una. 
t 
IGLESIA DE BELEN, 
E l miérco le s 11 del presente se verificará la 
reunión mensual de las Hijas de María en la 
capilla de San Plác ido . 
E l sábado, día 14, á las ocho, obsequiarán a 
María Inmaculada sus Hijas con el acto reli-
gioso de Misa con cánticos , p lát ica y sagrada 
comunión . 40ü 2m-10 I t 10 
I>e Idiomas, Taquigrafía, Mocanogrrafía y Telegrafía 
D I R E C T O L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los oonooimleatos do U Arlt-
m é t u a Mercantil y Teneduría de deLibros. - . ^ « ^ A « 
Clases de 8 dcla m a ñ a n a á 9% La noohe. ggg 2ñ\r 1 D 
E d ^ é ^ de iaStarde.—Eríero_10 d e _ 1 ^ 
En el banquete con que los socios de la 
pi-(í-lj^io,sa Asociación do Dependientes 
dH í'ojuereio obsequiaron anoche al ilus-
tre y bien querido doctor Moas, con oca-
eión de su regreso del viaje á los Estados 
Unidos y Europa que acaba de efectuar, 
un periodista—¡tsiempre la prensa dando 
noticias, en vez de dar regalos!—dijo que 
en aquellos momentos acababa de inscri-
birse el socio nCimero 22.000 de la insti-
tución. La noticia os grata ó importante. 
Pero, ¿por qué no agregó el periodista:—, 
22.000 veces ha sonado la trompa de la 
Fama, diciendo que en el mundo no. hay 
chocolate que pueda compararse con el de 
L A E S T R E L L A ? 
N? 100. - E l domingo úl t imo apare-




E l oro espaüol cierra... 79 p § . , 
Como las tres cotizaciones se reiteren 
al valor del oro con respecto á la plata 
española ¿quiere usted exx3licarine la 
relación que tienen unas con otrasí— 
J . E. 
B . - Siendo el valor metálico de la 
libra esterlina igual á 25'22 pesetas en 
oro, hallaremos la relación da dichas 
cotizaciones en esta proporción: 
33'58 : 25'22 :: 100 : x 
x = 75'10 
Es decir que en España el sábado úl-
timo $100 plata española valían $75'10 
oro inglés, contando por una libra es-
terlina 25'22 pesetas en oro. 
Pero la-cotización del oro en Cuba 
cerró aquel dia á 79 p g y para hallar 
la correspondencia en ambos precios 
hay que deducir el premio del 6 p . § 
que tiene el oro español en esta Isla, y 
lo deduciremos con esta proporción: 
76'10 : 100 x : 100 
x = 79'00, 
Que se aprosiraa bastante á la coti-
aación de 79 p. § . 
Eespecto á los francos vemos que es-
taban á 33'05. Esto quiere decir que 
100 francos valen 133'05 pesetas en 
plata española. 
Mediante la proporción siguiente re-
sulta: 
100 : 133TK) x : 100 
a? = 7 ^ 81 
füa decir que por 100 pesetas dan 
74'81 francos. 
Y deduciremos la cotización corres-
pondiente al oro de Cuba con premio, 
en esta proporción: 
7 i ' 31 : 100 :: .r : 100 
x == 79'30. 
Cotización que se aproxima bastante 
á la de las libras y á las del oro espa-
ñol en Cuba. Como se puede ver: 
Las libras salen á 70"00 
Los francos á 79'30 
Y el mo español en Cuba á 79" 00 p. 0 
De ahí puede sacarse que el sábado 
último en la Habana el oro acuñado va-
lía más en centenes que en francos y 
más en francos que en libras. 
Estas pequeñas diferencias en el va-
lor metálico del oro, nacen de las osci-
laciones entre la olería y la demanda 
en la localidad. 
Por circular fechada en Batabanó, e! 80 
de Noviembre del año pasado, se nos 
participa haberse constituido en dicho 
Surgidero, con efecto retroactivo al 1? del 
mismo mes, una sociedad colectiva que 
girará bajo la razón de Junqueira y C*j 
y se dedicará á la industria de tenería y 
curtidos de pieles, siendo sus gerentes los 
señores don Francisco Fernández Gómez, 
don Adolfo Junqueira Bralo y don Joa-
quín Valdés Iglesias, en representación 




L A O L A Y L A ROCA. 
Va auochecieudo, el mar brama con 
furia, las olas rota su corona de espu-
ma, se estrellan una y otra en las peSas 
carcomidas de la costa. Las gaviotas 
vuelan al nido batiendo sus alas en 
aquel ciólo gris de la tarde, un rayo de 
sol asoma por entre las nubes, rojas del 
crepúsculo y cao su pálida luz sobre el 
mar, reverberando, quebrándose en co-
lores de iris revueltos con la espuma 
blanca que dejan en su eterno ba-
t i r las olas. Una roca alta y den-
tona recibe estrellándolas aquellas olas. 
Es la roca del n á u f r a g o . E l viento 
pasa silbando por entre sus i esquicios. 
Canta así la roca aquella: Yo soy la 
tumba del pescador, sa barca ligera se 
estrelló en mí; vinieron luego la viuda 
y los niños locos por el dolor á llorar 
sobro el muerto, y contemplaron flotan-
tes sobre la mar las tablas deshechas de 
la barca como un alaudroto. Yo guardo 
el alma de aquellas lágrimas y aquel 
dolor. «Después cantó la ola: Yo soy, 
dijo, azul y diáfana como los ojos de la 
Virgen en los días plácidos deso í y soy 
furia en la tormenta cuando rompe en 
el viento cárdeno el rayo. En mi 
eterno rodar han pasado sobre mí el 
ventisquero helado del Norte y el sol 
ardiente del Trópico, y vengo á morir 
besando la tumba del pescador. Luego 
zumbó otra vez el viento, cerró medro-
sa la noche, y las sombras en sus alas 
de tul llevaron los ecos de aquella eter-
na canción allá lejos, al pobre hogar del 
caído, fundiéndose con la oración de los 
huérfanos, y el llanto de la triste viuda 
del pescador. 
EIS'RIQUR V A L E N C I A . 
A l DR. D . P E R N A R -
DO MOAS, SUS amigos 
de la "Asociación de 
Dependieníes." 
Habana 6 Enero 1S05. 
Con esas palabras, gallardamente 
impresas á un lado de la art íst ica tar-
jeta que contenía la lista de la comida, 
se explica el objeto del espléndido ban-
quete efectuado anoche en loa salones 
del gran hotel y restaurant M Louvre, 
en honor del ilustre médico que dirige, 
en su parte facultativa, la grandiosa 
casa quinta de salud La Purísima Con-
cepción, propiedad de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, Dr. D. Ber-
nardo Moas, con motivo de su regreso 
á esta capital, después de haber recorri-
do las principales ciudades de Europa 
y los Estados Unidos^ estudiando los 
sanatorios más renombrados, para apli-
car luego al que tiene á su cargo en la 
Habana los adelantos realizados en esa 
clase de establecimientos. 
Y nadie paás acreedor á esa manifes-
tación de cariño por parte de los socios 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana que el doctor 
don Bernardo Moas, porque á sus vas-
tos conocimientos científicos, á su ha-
bilidad en las operaciones quirúrgicas 
y la felicidad con que ha efectuado cen-
tenares y centenares de éstas, acre-
ciendo su renombre y la fama del esta-
blecimiento que dirige, se unen la 
nobleza de su corazón y lo amable y 
franco de su trato. 
'No era, pues, el banquete de anoche 
un acto de la Directiva al insigne coo-
perador de su obra en el sanatorio La 
I'urUtina Concepción, sino una demos-
tración cariñosa de los socios en todas 
sus manifestaciones. Y manifestación 
espontánea. A haber querido, los cien-
to cincuenta comensales que se Sentaron 
en la artística mesa, en forma de herra-
duras, cubierta de flores, habrían sido 
trescientos y quinientos; pero hubo que 
l imitar su número. Allí estaban ex-
presidentes, vicepresidentes, vocales y 
socios, como los señores Romagosa, Zo-
rr i l la , Valdés, Peóu, Curnicer, Varóla, 
Cano, San Juan, Silvela, luclán, Cot, 
Ortiz, Navarro, Burnes. Fernández (D. 
Eoseudo), Cañal, Kazábal, Campo, Ban-
sores, y cien más, cuyos nombres es 
imposible recordar en estos momentos, 
y presidiendo el acto, el señor Palacio 
Ordóñcz, presidente de la Sociedad; 
allí el brillante cuerpo médico de la 
Asociación y el administrativo de la 
quinta, con el Secretario perpetuo, don 
Mariano Panlagua; allí támbién la re-
presentación de la Prensa, en los seño-
res López Seña, Saavedra, Valdivia, 
Novo, Pichardo y Arredondo, Gonzá-
lez, Catalá, Triay y otros muchos. To-
dos tenían el mismo nobilísimo objeto: 
hacer patente al insigne médico cubano, 
doctor Moas, el cariño y la admiración 
que por él sienten. 
No hay para qué decir que el ban-
quete fué digno del obsequiado, no solo 
por la concurrencia, sino por el adorno 
del salón, lo exquisito de los manjares 
y la riqueza de los vinos. Y así debía 
suceder, hallándose á cargo del gran 
hotel y restaurant ElLjonvre, de don 
Carlos de Salas, cuya competencia en 
estos asuntos es por todos reconocida y 
aclamada. A mavor abundamiento lo 
demuestra la lista de los manjares y 
vinos servidos. Hela aquí : 
B U I T R E S 
P O T A G E O R E M E SAINT G E R M A I N 
FOISSON G A R N I S A U C E P A L A C I O 
F I L E T DE BCEÜF S A U C E MOAS 
P I N T A D R S R O T I E S 
S A L A D E C L E M E N T I N B 
H A R I C O T S V E R T S A L ' A N G L A I S S 
G L A C E N A P O L I T A I N E 
D E S S E R T 
V I N S 
H A U T S A U T E R N E i 
S A I N T J ü L I E N • 
C H A M P A G N E MOET & CHANDON 
Animadís ima estuvo la mesa con la 
conversación que entre sí mantenían 
los comensales. Elogios merecidos ob-
tuvieron los platos todos, pero sobre 
todo, la ensalada Clemeniina, que es 
una delicadísima mezcla de ápio me-
rmdito, y de meditas de trufas y de pa-
pas cocidas, que está llamada á ser la 
ensalada de moda aquí, como lo está 
siendo en Europa. 
Oportunamente, servido el champag-
ne, usó de la palabra el Presidente de 
la Asociación de Dependientes, don 
Francisco Palacio Ordóñez, explicando 
el objeto del banquete y x^ooiendo de 
relieve los merecimientos del doctor 
Moas para con la institución. E l doc-
tor García Món, vice-director de la 
quinta La Furísima Concepción, en con-
ceptuoso y fácil discurso nos hizo sa-
ber que la iniciativa del banquete era 
obra del cuerpo facultativo, que desea-
ba demostrar al Dr. Moas la inmensa 
satisfacción con que veía su llegada, y 
el honor que recibía teniéndolo nueva-
mente á la cabeza en los trabajos de la 
quintil. Nuestro compañero el señor 
Triay, no en su calidad de periodista 
y en representación del D I A R I O D E L A 
MARINA , sino como modesto socio del 
montón, puso de relieve los méritos del 
festejado, el cariño que todos sienten 
por el Dr . Moas y la satisfacción con 
que se le ve de nuevo entre nosotros, 
sin que por esto se amengüe el respeto 
y las consideraciones que se deben, en 
justicia, al brillante cuei^o facnltativo, 
y muy especialmente á los Dres. Mén-
dez Capote y García Món. Y dió á to-
dos la grata noticia de que al sentarse 
á la mesa se le había comunicado que 
en aquellos momentos se inscribían con 
el n? 21,999 D. José María Victorero 
Pontigues, domiciliado en Guane, y 
iuiiyimü id rail. 
con el número 22,000 D. Matías Juan 
Torradas, de esta localidad. Con sal-
va de aplausos se acogió esta simpática 
noticia. 
Muy conmovido y con elocuentes y 
hermosos frases contestó el Dr. Moas á 
las manifestaciones hechas por su com-
pañero el Dr. García Món y por el Pre-
sidente de la Sociedad. Y pronuncia-
ron después brindis que tenían el ca-
rácter y la altura de bellos discursos 
los Sres. Curnicer, Valdés ( D . José ) y 
Moreno; discursos todos calurosamente 
aplaudidos. 
Los Sres. Cot, Cañal y Ortiz fueron 
comisionados para llevar al domici-
lio de la distinguida esposa del doctor 
Moas el hermoso cesto de flores que 
ocupaba el centro de la mesa. 
Luego que terminó el banquete, m u -
chos de los comensales visitaron el gran 
hotel E l Louvre, que se ha ampliado en 
su parte alta, respondiendo con ello el 
Sr. Salas á los favores que el público 
le dispensa. 
Pero de esta visita hablaremos otro 
día. 
OICIEMÍÍKK 
De Corufia.—PcrcgrimaciÓTi Á la Pas-
toriza, —Mitin antí-clcrica!. 
Coruña 1S . 
Reinaba en el vecindario inmensa zo-
zobra ante el temor de que se desarrolla-
sen sucesos desagradables con motivo de 
la peregrinación á La Pastoriza. 
El Gobernador había autorizado dos 
mitins, uno anti-clerical y otro convoca-
do por los obreros para tratar de la cues-
tión de las subsistencias. Se publlCcM-on 
dos hojas convocando á ambos actos, y la 
de los librepensadores declaraba que se 
trataba de protestar contra la invasión de 
los frailes. 
A las siete de la mañana se celebró una 
misa en la iglesia de San Jorge, comul-
gando muchos fieles. Un jesuíta los ex-
hortó á ser valerosos y asistir íl la proce-
sión sin temor á enemigos, prometiéndo-
les la protección de las autoridades. 
En las primeras horas de la mañana 
fueron detenidos cinco individuos que es-
taban colocando pasquines con brutales 
grabados contra la religión. Se les ocupa-
ron 50 ejemplares. Ya durante la noche 
habían fijado muchos en las puertas y fa-
chadas de las casas. 
De la Coruña acudieron á la religiosa 
manifestación más de doscientas personas, 
en su mayoría señoras, que fueron en co-
che. Acudieron, además, con pendones y 
estandartes los vecinos de doce parro-
quias contiguas, en número de 1,000 pró-
ximamente, dirigidos por sus párrocos 
respectivos. También asistieron los alum-
nos de la escuela de Arteijo con el Alcal-
de del pueblo al frente. Entraron en la 
iglesia de La Pastoriza cantando una ora-
ción alusiva. 
Acto continuo se celebró una misa so-
lemne, predicando el jesuíta P. Ifiiguez, 
quien abogó por la unión de todos los ca-
tólicos para todos juntos reñir con todas 
las armas las batallas del Señor. 
Se renunció á subir al monte donde es-
tá la cuna de la Virgen, por haberse ya 
prolongado exceiúvamente el acto. Este 
terminó con vivas al Papa-Rey, á l a Vi r -
gen de la Pastoriza y á la Religión. 
A las tres de la tarde empezó el desfile 
de los romeros. Entro los aldeanos corría 
la noticia de que los anarquistas de Coru-
ña habían llevado cuatro bombas explo-
sivas para arrojarlas entre los fieles. Tal 
era el miedo, que una ligera riña de al-
gunos mozos ocasionó sustos, gritos y ca-
rreras. 
Mientras tanto en Coruña se celebraba 
el mit in convocado para protestar contra 
la invasión del clericalismo. 
Terminó el acto en calma, desfilando 
tranquilamente los concurrentes, que en 
numerosos grupos se dirigieron á esperar 
á los peregrinos que regresaban. Estos se-
rían unos 500, en su mayoría señoras; en-
traron escoltados por la Guardia Civil y la 
policía, y fueron objeto de pullas y frases 
burlonas por parte de los anticlericales. 
No hubo colisión: sólo un conato de car-
ga y alguna alarma. 
Se distribuyeron las fuerzas por las 
principales calles, disolviendo los grupos 
de peregrinos. Los otros acabaron tam-
bién por disolverse ante la seguridad de 
llevar una tremenda paliza. 
Los peregrinos coruñeses deploran no 
haber sido secundados por todos sus co-
rreligionarios. 
La imposición del Toisón a! general 
A z c á r r a g a . 
E l día 20 por la tarde, y con el ceremo-
nial de rúbrica, impuso el Rey al gene-
ral Azcárraga las insignias del Toisón de 
Oro. 
El Duque de Sotomayor fué padrino 
del General en tan solemne acto, al que 
han concurrido el señor Bustindui, como 
canciller de la Orden, y el Subsecretario 
de Estado, grefier de la misma. 
El Grande de España de servicio era el 
Marqués de Tolosa. 
No asistieron ni el inmediato sucesor al 
Trono, ni su padre el infante don Carlos 
de Borbón. . 
El Marqués de la Vega de Armijo, con 
su autoridad do Académico de la Histo-
ria, ha indicado á S. M . el Rey la necesi-
dad de modificar las anticuadas fórmulas 
del juramento. 
J)e los diez caballeros del Toisón que 
son españoles, asistieron á la ceremonia 
los señores Duques de Veragua y Soto-
mayor, el Marqués de la Vega de A r m i -
jo y don Alejandro Pidal, deiando de 
asistir el Conde de Cheste y Montero 
Ríos, por motivos de enfermedad, el Du-
que de Sexto por hallarse ausente, y los 
duques do Rivas y de Marchena. 
El Conde de Cheste, en carta sentidísi-
ma al general Azcárraga, ha expresado á 
éste la imposibilidad de asistir al acto á 
consecuencia do su estado delicado de 
salud. 
El Toisón que ha correspondido al ge-
neral Azcárraga, fué el que llevó Cánovas 
del Castillo. 
l>on Juan Tenorio en acc ión . 
E l aplaudido actor Manuel Vico, hijo 
del inolvidable actor de este apellido, ha 
representado en la Casa de Canónigos con 
el más puro realismo un episodio de la in-
mortal obra de Zorrilla. 
Hace poco más de un mes una rubia 
muy guapa, de dieciseis años, llamada 
Milagros Teixeiro, desapareció de su do-
micilio y pasó diez días habitando un 
cuarto de una fonda próxima á la Puerta 
del Sol, donde también estaba Vico, has-
ta que una antigua criada de la madre de 
la joven puso casa y allí se fué la parejita 
feliz. 
Pero la fatalidad, en figura de agente 
de vigilancia del distrito de la Inclusa, 
vino á interrumpir aquel amoroso idilio. 
La madre había denunciado el hecho al 
Fiscal, y Don Juan, Doña Inés y la Brí-
gida comparecieion en la Casa de Canó-
nigos, es decir, en el edificio de los Juz-
gados. 
Allí, Vico dió formal palabra de casa-
miento y t o d o quedó arreglado feliz-
mente. 
Un genio mugical. 
Telegrafían desde Leipzig á E l Lmpar-
cial, que el infanti artista español Pepito 
Arrióla, que desde hace tiempo vive allí 
en un trabajo constante y en un estudio 
infatigable para convertir sus aptitudes 
maravillosas en una maestría definitiva, 
celebró el octavo aniversario de su naci-
miento con un concierto en Gewai.d-
haaus. 
Ejecutó en el piano el niño-prodigio, 
de una manera asombrosa, una fuga do 
Bach, la Sonata Patótica de Beethoven, 
una rapsodia de Lietz y varias compo-
eicionts del propio infantil ejecutante. 
E l éxito fué inmenso. 
E l niño-genio español inspira á loa 
alemanes un entusiasmo creciente. Adop-
tado por los grandes artistas de Alema-
nia, se considera & Pepito Arrióla, no ya 
como una gloria de España, sino corno 
una esperanza segura del arte universal. 
Canalejas académico. 
La Academia Española ha elegido 
académico sin contrincante alguno, al 
orador y publicista don José Canalejas y1 
Móndez. 
Fallecimientos 
En Córdoba, D. Vicente de Hombrfl 
Sauquet, ex-Presidente do la Diputación 
Provincial. 
—En Madrid, el presbítero y catedrá-
tico de la Universidad D. Eduardo Pa-
lón, senador, consejero de instrucción pft-
blica, capellán de Palacio y decano de la 
Facultad de Derecho. 
D. Antonio Ramos Calderón, redactor 
do L a Eemoc7'acia antes de la Revolu-
ción de Septiembre, ox-sonador y ex-dl-
putado. 
D. Leoncio Rebollo, antiguo funciona-
rio del Gobierno Civil . 
—En Melilla, el gobernador de la pla-
za, general de División, Serrano. 
—En Murcia, doña Josefina Ledesma 
de I l i l l a , hija única del Secretario de la 
Diputación Provincial. 
—En Plasencia, D. Francisco Ruíz da 
Hermosa, antiguo pintor de historia muy 
estimado. 
—En Yeclíi, D. Antonio Azorin, pro-
fesor de instrucción primaria. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 9 Oe enero, hecha? 
al -dre libre en E L A L M E N D A Í I E S , Obia* 







B A R O M E T R O : á las 8, 770 mim. 
limos 
En la l ibrería de López, Le Moderna 
Poesía, Be han recibido loa periódicos 
de costumbre, entre los que sobresalen: 
E l Teatro, con un bello retrato en co-
lores que representa á la Darclee y no-
tas curiosas de los últ imos estrenos, y 
muy bellos grabados. 
Blanco y Negro. —El más vistoso de 
los periódicos ilustrados, con materia-
les magníficos. 
Por esos ifwníZos,—-Revista mensual, 
llena de curiosidades útiles, con graba-
dos espléndidos. Contiene este número, 
entre otros, un articulo sobro las or-
quídeas, las flores aristocráticas por 
excelencia. E l país del Mikado, y la 
biografía de don José Echegaray. 
Alrededor del Afundo con un bonito 
artículo sobre peinados y pelucas, y 
los ferrocarriles más altos del mundo. 
E l JSTuevo Mundo con retratos de los 
nuevos Ministros y otras novedades. 
TJOS Sucesos con la relación ilustrada 
de los crímenes y catástrofes ocurridas. 
La Esquella de la Torraixa con cari-
caturas muy intencionadas. Y además, 
se han recibido Sol y Sombra, SicalípLi-
ca, etc. 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
(J>. T a l e s y G i a . E A B 
C 2Í J B 
La andgiia OiBá D 
sea recordarle á ¥ 
BÍSPO 
C 61 
quiere suscribirse (i periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, &c., etc., tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO Uí APARWÜO 709. 
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F O L L E T Í N (111) 
K O V E L A E S C K I T A E N FRANCÉS 
P O I l P O N S O N D V T E T A I A I L 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna rocsla, Obispo, 135 y 1Í37.) 
(CONTINUA) 
Otras veces el joven marqués incli-
naba la cabeza con abatimiento y re-
cordando su pasado se recriminaba de 
haber fijado sus miras en la angelical 
Juana. Cuando este orden de ideas le 
asaltaban era seguido de una febril ex-
citación que le hacía exclamar: 
—¡Jamás! ¡Jamás me casaré con mi 
prima! Juana no puede ser la esposa 
de un asesino. P a r t i r é de estos lugares 
y nunca volveré á verla... 
Pasaron los días y Gontran no par-
tió. Amaba á Juana y no tuvo valor 
para realizar su propósito, Eu estas 
condiciones de ánimo fué cuando escri-
bió las primeras páginas de su Diario, 
al que agregó las impresiones que eu el 
•jgaiente capítulo verá el lector. 
V I I 
C A S T I L L O D E V I B R A Y 
uSeis semanas hace que vivo bajo el 
mismo tocho que mi adorada Juaua. 
Todos los días me prometo no prolon-
gar por más tiempo esta situación. De-
bo part i r y me íalta el valor para ello; 
me siento desfallecer ante la idea de no 
volver á ver á mi prima: mi situación 
es difícil: si permanezco aquí mancha-
ré con mi amor la pureza del ángel de 
mis sueños, y si me alejo pierdo toda 
esperanza de regeneración. M i concien-
cia se rebela contra el fatal destino que 
á tales torturas me condena. En las mi-
radas de Juana he leído el amor que 
embarga su alma. ¡Guán lejos está do 
pensar que mi corazón late sólo por 
ella! Quién sabe si allá en sus dorados 
sueños de virgen, su espirita, remon-
tándose á las regioues de la dicha, so-
ñó con mi amor creyéndole digno de 
ella. 
' 'Decididamente parto mañana, aban-
donaré Vibray y volveaó á Bre taña , y 
allí v ivi ré triste é ignorado. 
"¡Maldición sobre los hombres! Yo 
era bueno y sus viles pasiones corrom-
pieron mi alma, 
V I I I 
Hoy, después de cenar, el padre de 
Juana, pretestando una causa fútil, ha 
hecho retirar á su hija. Una vez sólos, 
hemos tenido el siguiente diálogo: 
—¿Qué edad tienes, Gontrání 
—Treinta y dos años. 
—¿Has derrochado por completo tu 
patrimonio? 
—En más de sus dos terceras partes. 
—Veo, querido sobrino, que eres un 
calavera, á pesar de esto, te tengo en 
buen concepto y creo que eres un exce-
lente muchacho. 
M i tío continuó: 
—Vamos á ver; ¿has pensado alguna 
vez en casarte? 
Balbuceó algunas palabras sin saber 
qué contestar, pues adiviné el propósi-
to de mi tío. Este so sonrió al ver mi 
turbación y añadió : 
— E l final obligado de todo hombre 
juicioso, es el matrimonio. Tu tío, el 
barón de Lacy, te legará á su muerte 
una fortuna representada por sesenta 
mi l libras de renta, por tanto, precisa 
que la mujer que elijas por esposa aporte 
una dote cuantiosa. La igualdad de for-
tunas y caracteres es una garant ía para 
la paz y felicidad del matrimonio. Te 
hablo así, Gontrán, porque tengo mis 
proyectos respecto á tí y á Juaua; mi 
hija te ama, y puesto que ta correspon-
des á su amor, quiero haceros dichosos. 
Si yo me hubiese engañado y lo que yo 
creo que es amor, fuera en tí un afecto 
amistoso el que sientes por tu prima, 
ret í rate y así evitaremos que esa Cándi-
da niña se forjo ilusiones que nunca ha-
brá de ver realizadas. Esta noche re-
flexiona sobre el particular y ya medi-
rás ta decisión. 
I X 
Toda la noche la hü pasado luchan-
do con los terribles recuerdos del pa-
sado y con las futuras felicidades que 
me esperan al lado de Juana. Eesuel-
to á abordar la cuestión y poner tér-
mino á mis continuas vacilaciones, he 
hablado con el padre de mi prima y le 
he dicho: 
—Lo que siento por vuestra hija no 
es un afecto de amistad, es un amor 
puro y casto; y mi único anhelo es, el 
que me admitáis por hijo otorgándome 
la mano de Juaua. 
Cuando pronuncié estas palabras, 
mi voz era temblorosa, pues allá en el 
fondo de mi conciencia oí un grito 
acusador de las víct imas que inmoló 
en aras de la ambición de un hombre 
y del maldito amor de Leona. 
El padro de Juana dió un grito de 
alegría y abrazándome exclamó: 
—Hijo mío, al hacer la felicidad de 
Juana, haces la tuya propia; tu prima 
es un ángel. 
Dentro de ocho días partimos para 
Par í s . Nueetra boda se etectuará en 
en los primeros días de Noviembre y 
hoy estamos á 10 de Octubre. Ahora 
que estoy en los umbrales de la dicha, 
tiemblo como un cobarde ante la sola 
idea de que un incidente improvisto 
rae lance de nuevo á mi pasaba vida. 
Recuerdo con horror á mis antiguos 
compañeros de crímenes y aun que pa-
ra romper el juramento que me une á 
ellos tenga que matarlos frente á fren-
te, lo haré, antes que convertirme de 
nuevo en instrumento de sus infamias. 
Quiero que Juaua sea feliz y lo será. 
X I 
5 Noviembre. 
"Han pasado los días. Voy á aban-
donar m i habitación de soltero de la 
calle de Helder, á la que no volveré 
hasta que no sea esposo de Juna. A 
las once de esta misma mañana nos ca-
samos. 
"Hace un mes que estaraos en Par í s 
y no he visto á ningún afiliado á la 
aseciación de los Compañeros de la Es-
pada. Por las averiguaciones que re-
servadamente he practicado, sé que el 
coronel León ha cambiado de domici-
lio y se ignora donde vive. 
"De Asti , se halla en el castillo de 
Portes con su esposa Margarita y tie-
ne por huésped á Emmanuele, Mort-
Diea está en I ta l ia y Héctor Lemblin 
se encuentra en Africa. Por esta vez 
creo que la suerte me favorece y podré 
v i v i r tranquilo al lado de Juana. 
"Esta noche, mi futuro suegro da 
un baile. Mañana por la noche Juana 
y yo partiremos para España, donde 
pasaremos la luna de miel. 
X I I 
E u el momento que Gontrán termi-
naba de escribir en su diario las ante* 
rieres impresiones, sonó la campanil!^ 
do la puerta de entrada. Sin expli» 
carse la causa, experimentó una desa» 
gradable sensacióun é ins t in t ivament» 
guardó el Diario on el cajón de la me» 
sa. Eran las nueve de la mañana y 
ya con anterioridad había oído el mar*, 
qués ruido de pasos en la escalera ori« 
ginado por los vecinos que bajaban <V 
subían, sin que aquel ruido n i el de la 
campanilla que ya había oído al lia» | 
mar la portera una hora antes para 
proceder á la limpieza de su habita-
ción, le hubiesen preocupado lo m á í 
mínimo; pero esta vez lo pareció quê  
el sonido de la campanilla era lúgu-
bre. 
Un minuto escaso había transcnrrl..j 
do, cuando el ayuda de cámara le pre«i: 
sentó una tarjeta diciéndole: 
— E l caballero que aguarda os ruega 
que á pesar de lo intempestivo de la 
hora, le recibáis. 
Gontrán leyó la tarjeta y palideciói 
el visitador inoportuno era el caballe-
ro de Asti , á quien él creía en Portes. 
Dispuesto estaba el marqués á no 
recibir á BU antiguo compañero, si es-
te, acaso presintiendo una negación 
de Gontrán, no hubiese seguido al 
ayuda do cámara, tras del cual pene-




D I A R I O D1S Ei A M A K I N A — E d i c i ó n deila tarde.—Enero J O d 8 j 9 0 5 . 
Fiesta espléndida la que ha servido 
anoche en el Nacional para presenta-
ción ante este público del gran campeón 
francés M . Luoien Mórignac. 
Una concurrencia digna de las más 
brillantes soirées teatrales. 
La sociedad de la Habana, la más se-
lecta, la más distinguida, estaba ano-
che en la sala del Nacional. 
E l Presidente de la Eepública, en el 
palco de honor, con su hija, la señorita 
Estrada Palma, acompañada de su gra-
ciosa primita María Ferrari. 
Un grupo de damas entre las que ha-
ré mención de las señoras Marquesa de 
la Eeal Proclamación, V i l l a de Rabel, 
Pérez de la Eiva de Angulo, Mart ín de 
I)olz, Millán de Fonts, Chaple de Mén-
dez Capote, Giquel de Bachiller, Bení-
tez de Cárdenas, Pérez Chaumout de 
Truífin, Ariosa de Cárdenas, Müller de 
Arazoza, González de Morales. Luis de 
Dolz, Casuso de Saavedra, Pruna de 
Albuerne, Echevar r ía de Giquel, Her-
nández do Nazábal, Uhrbach de Ñuño, 
Herrera de Solar, Castafier de Corona-
do, Carrillo de Almagro, Cárdenas de 
Arango, Del Monte de Del Monte, A l -
varado de Zúñiga, Moliner de Abad, 
Botet de Gelats, Foutauills de Alonso, 
Coicouría de Farrés , Jova de Entenza, 
Del Monte de Betancourt, Ayala de 
Gómez, de Delfín, de Wintzer, de Díaz 
y más, muchas más que escapan á mi 
memoria. 
Completaré la relación con una t r in i -
dad de la juventud, la belleza y la ele-
gancia formada por damas tan distin-
guidas como Bosita Mollalvo, Georgina 
Giquel de Silva y Grazieila Cabrera de 
Ortíz. 
Entre las señori tas: María Luisa Mo 
rales, Cuca Ariosa, Grazieila Varona, 
Inés María Plasencia, Teté Maraglia-
no, Emma Cabrera, Lolita Morales, 
A m e l i a Coronado, Eva Rodríguez 
Adam, Mará Canelo, Julia Núfiez, Ma-
ría Teresa Varona, Merceditas Morán, 
Consuelo Kadal, María Teresa Pujáis, 
Coloma Gelats, Al ic ia Gutiérrez y Ma-
ría Luisa Nadal. 
Empezó la fiesta de anoche por una 
breve, discreta y elegante conferencia 
del joven y popular representante por 
las Villas don Enrique Villuendas. 
Conferencia que entre otros méritos 
tenía el de ser improvisada. 
Muy aplaudida. 
La Banda de la Beneficencia, condu-
cida bajo la experta é inteligente batu-
ta del maestro Ealuy, deleitó á la con-
currencia ejecutando en varios momen-
tos de la fiesta selectas piezas de su re-
pertorio. 
E l concurso de esta Banda como el 
de la Compafiíaa de Alhambra son dig-
nos de aplauso. 
Los artistas de este teatro pusieron 
en escena una de sus obras de más é x i -
to, En la Loma del Angel, zarzuelita ó 
cosa así que tiene, mejor que sus chis-
tes y mejor que sus personajes, una 
preciosa decoración debida al inimita-
ble pincel de Arias. 
Y tócame ya hablar de Mérignac. 
¿Qué ha de escribir sobre ese coloso 
la pluma de un profano de la esgrima 
que no sea un himno de elogiosl 
Tirador de fama universal demostró 
anoche cumplidamente la justicia de su 
nombradía. 
A g i l como uua flecha, seguro y ga-
llardo, es el símbolo de una escuela que 
ha hecho en Francia, y repartido por 
el mundo, una generación de esgri-
mistas. 
Cruzó su acero con amatetirs aventa-
jados, entre otros, Guastella, Pío Alon-
so, Pablo Moliner y el hijo del profe-
sor Cardenal. 
Asaltos todos de florete. 
A l sable, muy lucido, el asalto del 
gran maestro con el joven campeón de 
St. Louis, señor Díaz, hijo del Secreta-
rio de Obras Públicas. 
Y como clou de la noche su asalto 
con el Sr. Alonso. 
En circunstancias desfavorables pre-
sentábase á contender el distinguido 
profesor de la sala del Unión Cluh con 
un campeón de la celebridad de Mé-
rignac. 
Enfermo desde hace varios dias el 
Befior Alonso, solo cediendo cortes-
mente á los ruegos de sus discípulos y 
de los organizadores de la fiesta con-
sintió en aceptar un asalto con quien 
públicamente había declarado, fuera 
de Cuba y al llegar á Cuba, que el pro-
pósito de su viaje era medir sus armas 
con nuestro glorioso campeón. 
Alonso, contra todo, desplegó de mo-
do plausible sus grandes conocimientos 
de esgrimista. 
Y cuidado que para él no tuvo Mé-
rinago, á pesar de su habitual corte-
sía, la más pequeña concesión. 
Todos, inteligentes y legos, así lo 
reconocían anoche. 
Alguien, desde el palco del Clui, lo 
cía: 
—Pini fué más indulgente. 
De todas suertes, se ha honrado la 
Habana, al comenzar el nuevo año, 
con la visita de una celebridad univer-
sal de la esgrima. 
¡Qué siga por esos mundos su carre-
ra de triunfos! 
* 
* * 
Habana Tacht Club. 
La nueva Directiva de la elegante 
sociedad de la playa de Mariana© la 
componen los siguientes señores; 
Presidente 
D. Carlos F. Carbonell. 
Vice-Presidente 
D. Ernesto A . Longa. 
Comodoro 
Mr. T. C. Culmell. 
Vice 
D. Guillermo M . Merry. 
Secretario 
D. Esteban Esquou. 
Vice 
D. Joaquín G. Calderón. 
Tesorero 
D. Luis F. de Cárdenas. 
Vice 
Mr. J. F. Sherman 
Comité de la Casa 
Mr. Jacob Sleeper. 
D. Enrique Merry, 
Mr. Ph. Hammoud. 
Comité de Regatas 
D. Domingo Morales. 
D. Julio Blanco Herrera. 
Mr. B. Henderson. 
A todos, desde mis Habaneras, un 
saludo afectuoso. 
Estaba anoche en el Nacional, y fué 
presentado á varios socios del Club por 
el señor Abad, el distinguido diplomá-
tico señor Calderón, que llegó ayer 
mismo á esta ciudad con el cargo de 
Ministro Plenipotenciario de la Eepú-
blica del Perú. 
El señor Calderón fué saludado por 
todos con muestras de señalada corte-
sía. 
Hoy: 
Son los días del Dr. Gonzalo A r ó s -
tegui, el notable facultativo, literato 
exquisito y amigo ejemplar. 
Mi felicitación afectuosísima. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
STA DIPLOMATICA 
La de los Estados Unidos de Améri-
rica, en la Habana, es la siguiente: 
Mr. Herbert G. Squiers, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio.—Samá 24, Marianao. 
Mrs. Herbert G. Squiers. 
Miss Gladys Fargo Squiers. 
Miss Georgia Fargo Squiers. 
Miss Helen Fargo Squiers. 
Mr. Jacob Sleeper, Primer Secreta 
rio.—Tejadillo 61. 
Mr . George L . Lori l lard , Segundo 
Secretario. —Villegas 2. 
Mr. Fred Morris Dearnig, Secretario 
particular de Mr. Squiers.—Prado 13. 
Oficinas de la Legación: Prado 13. 
FRONTON JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy , martes 10 de Enero, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
, j Blancos. 
| Azules. 
Frimera quiniela á seis tantos. 
I rún, Eloy, Abando, Trecet, Isidoro 
y Mácala. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
( Azules. 
Eegunda quiniela á seis tantos. 
Miehelena, Escoriaza, Petit, Munita, 
Urrut ia y Gárate. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda d é l a Beneficencia. 
LAS FILIPINAS 
• D E -
C / i a n g S i e n ^ u y 
Q 9 ^ a a f fe t © 1 j, 
ULTIMA Mi!0 
E N EL. C E M E N T E R I O D E COLON 
Ayer, detrás del panteón de Estudian-
tes, en el Cementerio de Colón, trató de 
suicidarse el jóven D. Hubert de Blanch 
y Menocal, de 20 años, empleado y veci-
no de la calzada de Galiano, número 84, 
disparándose un tiro de revólver próxi-
mo á la sien derecha, saliéndole el pro-
yectil por el lado opuesto. 
Dicho jóven, que fué trasladado al hos-
pital "Mercedes" en el carro de auxilio 
de los bomberos del Vedado, se encon-
traba en muy grave estado. 
Se ocuparon varias cartas que había es-
crito, entre ellas una para el Juez del dis-
trito, en que le decía que se suicidaba por 
estar aburrido de la vida. 
El Sr, Juez del distrito conoció de este 
hecho, 
POR U N P E R R O 
Los blancos Manuel Suárez Yana, ve-
cino do Egido4, y Manuel Quiroga Chou-
za, de Sol 105, fueron asistidos ayer en el 
Centro de Socorros de lesiones leves, las 
cuales dicen se las causaron los emplea-
dos de la recogida de perros al tratar de 
quitarle uno que llevaba el último de 
ellos, 
Felipe del Bal, jefe de la cuadrilla des-
tinada á ese servicio, informó á la policía 
de que al tratar él de cojer un perro que 
estaba en la vía pública, dichos indivi-
duos se lo quitaron. 
F R A C T U R A G R A V E 
El Dr. Portuondo asistió ayer á don 
Josó Castañeiro Golantes, natural de Es-
paña, vecino de San Josó 164, de la frac-
tura completa de la tibia y peroné dere-
cho en su tercio superior, y de una heri-
da á colgajo como de 15 centímetros de 
extensión en el muslo izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
transitar por la calle de la Misión con el 
carretón núm. 3.512, y al salvar éste un 
bache hubo de resbalar y caer al suelo, 
pasándole entonces una de las ruedas del 
carretón por encima. 
El lesionado ingresó en el hospital. 
ROBO 
En la carnicería callo de la Concordia, 
nú ra. 194, esquina á San Francisco, se 
cometió esta madrugada un robo, consis-
tente en 95 pesos plata, 3 centenes y un 
luis que estaban en el cajón de la venta. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
El dueño del establecimiento D. Bau-
tista Alvarez, tuvo conocimiento del ro-
bo por el vigilante 672, que lo llamó al 
encontrar abierta una de las puertas de 
la carnicería. 
CONTRA U N 
S A R G E N T O D E P O L I C I A 
El teniente de la 9* Estación señor Pe-
reira, ha denunciado al Juzgado Correc-
cional del 2? Distrito, que el sargento de 
la 11? Estación Sr, Zenos con varios v i -
gilantes que asistieron al entierro del ge-
neral Lacret, habían estado en la tarde 
de dicho día, en el café "La Campa", si-
tuado en Carlos I I I , donde tomaron va-
rias copas que no llegaron á pagar, di ; 
ciendo que lo haría el teniente que ven-
dría más tarde. . 
F U E G O 
Esta madrugada ocurrió un principio 
do incendio en el mercado de Colón, á 
causa de haberse prendido fuego á unos 
toldos del puesto de frutas de la propie-
dad de D. Manuel Gutiérrez. 
Las llamas fueron apagadas en el acto 
sin mayores consecuencias. 
D E UN A E S C A L E R A 
En el Centro de Socorro del tercer dis-
trito, fué asistido don Manuel Falté, na-
tural de España, de 40 años de edad y 
vecino de la calzada de Príncipe Alfonso 
número 345, de la fractura completa de 
la 5'> costilla del lado derecho, siendo su 
estado do pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió al caerse de una 
escalera de mano en su domicilio. 
LESION C A S U A L 
Trabajando el blanco José Cumbran, 
vecino de Someruelos 17, en la sierra 
que existe en la calle de Campanario es-
quina á Carmen, saltó una astilla de ma-
dera, causándole una herida en el dedo 
pulgar de la mano derecha. 
Esta lesión fué calificada de pronóstico 
menos grave. 
L E S I O N A D O POR U N A M U L A 
En el tejar *'Consuelo", demarcación 
del Cerro, fué lesionado por una muía, 
dándole vanas coces, el blanco Vicente 
Diaa Martínez, causándole varias heridas 
en la cabeza, pierna derecha y espalda, 
siendo su estado menos grave. 
Surtido completo en artículos de seda, abanicos de s e d a j a p o n e s a , v a r i -
llaje calado, estilo el más moderno para invierno, y elegante por sus paisajes y 
pinturas y nuevo en este país, diversas clases. 
Los precios á pesar de su buena clase y elegancia, no admiten competencia 
Especialidad en por ser fabricados en el J a p ó n expresamente para esta casa, 
ar t ículos de porcelana de C H I N A j JAPON.—Estilos nuevos. 
C-loa alt it-7 
por embriaguez y escándalo; José Misa 
Díaz, por maltrato de obra; Jnon Bole-
long, por escándalo; Santos Blanco Jo-
glar, por desobediencia. 
A 2 pesos, Ramón Pérez Rodríguez, 
por desobediencia; Ildefonsa Pedia, por 
riña y lesiones; Hervan Cortés Castella-
nos, por lesiones; Victoria Herrera He-
rrera, por escándalo; Juan Marrero, por 
juego prohibido. 
A un peso, Eduardo Silva Rodríguez, 
por juego prohibido; Luís de Juck, L u -
ciano González González, Laureano Cas-
tro González y Juan Hidalgo Orozco, por 
escándalo. 
Acusados absueltos: 10. 
Juicios suspendidos: 7. 
Acusados amonestados: 2. 
SEGUNDO D I S T R I T O 
Por delitos: 
A 30 días de arresto, Antolín Valdés 
Valdés, por hurto. 
A 20 días de arresto, Victoriano Crespo 
Icogruto, por estafa; Eduardo Castro Ver-
de, por estafa. 
A 6 días de arresto, Eladio Miranda 
Quintana, por lesiones. 
A 10 pesos de multa, Emilio Saudi Gar-
cía, por estafa 
Acusados absueltos; 2, 
Juicios suspendidos; 7. 
Por faltas: 
A 3 pesos de multa, José Rey Urca, 
por lesiones; Eugenio Izaque León, por 
amenazas; Laureano Caraballo, por in-
fracción de la Orden Militar 217 de 1900. 
A 2 pesos de multa, Josó Arredondo 
García, por desobediencia y faltas á la 
policía-
A un peso de multa, Saturnino Gonzá-
lez, por escándalo y Luís Mequida Ga-
moneda, por faltas. 
Acusados absueltos: 12. 
P R I M E R D I S T R I T O 
Enero 9 de 1905. 
En los juicios celebrados en este día fue-
ron sentenciados por delitos: 
A 25 pesos de multa, Ananiano Valdés 
Valdés, por expeudición de papeletas de 
rifa. 
A 10 pesos, Jacinto Vivanco Gutié-
rrez, por injurias. 
Juicios suspendidos: 2. 
Acusados absueltos: 4. 
Por faltas: 
A 30 días de arresto, Lorenzo Ibáñez 
Alvarez, por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos, Marina Aguirre Goicoechea 
y Manuel Rey Muiño, por embriaguez y 
escándalo; Josó Eoss Hughes, por deso-
bediencia y faltas á la policía. 
A 5 pesos, Higinio Puñales Puñales (a) 
"Comadrona", por embriaguez y escán-
dalo; Marta Rodríguez Castro, Paulino 
García Mesa, por escándalo; Berta Lenoy, 
Luisa Alayoste y Pablo Boudyn, por r i -
ña, lesiones y escándalo; Fernando Oller 
Andreu, por faltas á la policía; Telesforo 
Cabrera Casañas, por embriaguez escán-
dalo; Josó Romero, por lesiones. 
A 4 pesos, Manuel Piñera Costales, por 
embriaguez y escándalo. 
A 3 pesos, Francisco Aranda Videla, 
por embriaguez y escándalo; Eleuterio 
Armas Rivero, por portar arma; Ramón 
Mujica González y María Hernández 
González, por escándalo; Jhon Sullivan, 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, do forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencorán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
E N A L B I S U . — D e tres tandas consta 
la luneión de esta noch». 
V a á primera hora L a corría de to-
ros, después E l pobre Valbuena y al 
final L a banda de trompetas, tomando 
parte en su desemepfío los principales 
artistas de nuestro teatro de la zarzue-
la. 
La novedad de la semana será Aba-
nicos y Panderetas, obra de los herma-
nos Quintero, mvy aplaudida en Ma-
drid , cuyo estreno anuncian los carte-
les de Albisu para la noche del vier-
nee. 
Y en puerta, el beneficio de Blancas 
Matrsá , la celebradísima tiple que se 
ause ta de la Habana, después de una 
JOÍ nada escénica que le ha valido ho-
nores y s impat ías sin cueto. 
Se celebrará, probablemente, el 
miércoles de la semana inmediata. 
U N CEIOTIANÓ MÁS—En la morada de 
sus padres, nuestros amigos don Salva-
dor Camps y doña Josefa Montaner, re-
cibió las regeneradoras aguas del bau-
tizo el 8 del actual, uua hermosa niña 
nacida el 5 de Septiembre de 1904, que 
fué apadrinada en la ceremonia por 
nuestros también excelentes amigos don 
Ernesto B. Calbó. |y su amable y distin-
guida esposa la señora doña Enriqueta 
Ginesta. 
Recibió la ueófita los nombres de En-
rita Mercedes Obdulia. 
Con motivo de esta cristiana ceremo-
nia, que tan justo regocijo lleva á los 
esposos Camps, efectuóse en su morada 
—Salud y Belascoaín—una alegre fies-
ta, á la que concurrieron numerosas y 
distinguidas familias, amablemente in-
vitadas por los dueños de la casa. Y d i -
cho se está que fueron todos dilicadísi-
mente obsequiados y que todos tam-
bién hicieron votos fervientes, á los que 
con gusto nos asociamos, por la d icha 
eterna de la que entra bajo tan bellos 
auspicios en la cristiana grey. 
Y no se limitó la fiesta á esas mane-
festaciones de cariño á la neófita y d i 
aprecio á sus excelentes padres, por 
parte de los invitados, y á la delicade-
za y esplendidez con que fueron éstos 
obsequiados, sino qne las tres gra ciosas 
é inteligentes hijas del Sr. Camps-Merce-
des, Tr ini ta y María—recitaron versos, 
que en su boca parecían más delicados 
y tiernos; y acabó la fiesta convirt ién-
dose en animadís imo baile. 
Con el permiso de ustedes, 
hoy que el sol apenas bri l la , 
doy un beso en la mqjilla 
á Enriquetita Mercedes. 
Y pido á la Majestad 
Divina, en las ansias mías, 
que le dé plácidos días 
de pura felicidad. 
EN MARTÍ.—Mucha concurrencia lle-
vó anoche al teatro Mar t í la reprise de 
la zarzuela Garrafón, divertida parodia 
de Marina, escrita por Miguel Salas. 
En su desempeño se esmeraron la 
s impát ica tiple María Valenzuela y el 
señor Diaz, que cantaron con sumo 
gusto un bonito dúo que tiene la obra 
Pero los héroes de la noche, los que 
más aplausos recibieron fueron, sin du-
da alguna, Benito Simancas y Santigo 
Lima, quienes estuvieron inimitables 
en sus respectivos papeles. 
Después de Garrafón, púsose en es-
cena por segunda vez, E l Brujo, l indí-
sima, zarzuela de Barreiro^y música de 
Paula, obteniendo otro gran triunfo en 
ella la graciosa t iple Mar ía Valenzuela. 
Para la función de esta noche el pro-
grama consta de las aplaudidas zarzue-
las Los tabaqueros, Garrafón y E l Bru-
jo. 
Pronto so estrenará nná zarzuela del 
popular autor cómico Manolo Saladri-
gas. 
J . BORBOLLA. 
C 60 
Coinpstela 52 al 58. 
- t i B 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O NORTE .—Faustino Marquet-
t i , 25 años. Habana, Lealtad 19. Tuber-
culosis.—Andrés Ramírez, 95 años, Cu-
bano, Villegas 28. Alcoholismo. 
D I S T R I T O SUR .—Miguel Rivero, 58 
años. Matanzas, Mercado de Tacón 55, 
Asistolia. 
D I S T R I T O ESTB .—Vicenta Lama, 64 
años, España, Hospital de Paula, Lesión 
orgánica del corazón.—Antonio Palma, 
47 años, España, San Ignacio y Luz, Le-
siones.- Isaías Tereso, 38 años, España, 
Curazao 9. Tuberculosis pulmonar.—An-
tonio Luís, 62 años, Cantón, Picota 113. 
Insuficiencia mitral. 
D I S T R I T O O E S T E . — J o s é Vega, 50 años, 
Habana, Milagros 9. Arterio esclerosis.-
María Navavro, 22 años, Canarias, San 
Indalecio 16. Mal de Bright.—Julio He-
rrera, 74 años. Habana, San Miguel 183, 
Arterio esclerosis. —Francisco Pich, 25 
años, Santa Clara, La Purísima. Encefa-
litis. 
R E S U M E N 
Nacimientos ^ 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones I1 
Enero 7. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 2 varones blancos 
legítimos. 
D I S T R I T O SUR .—No hubo. 
D I S T R I T O E S T E . — 2 varones blancos le-
gtmitimos, 1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — v a r ó n blanco legi-
timo, 1 varón mestizo natural, 1 varón 
blanco natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
D I S T R I T O N O R T E , — J o s é Romeo Mau-
rizcon Francisca Blanco y Negro, blancos. 
—Enrique Dorado y Peña con M? Cira 
Vi l lar y Jorge, blancos. 
D I S T R I T O SUR .—Alber to Rodríguez y 
Carrasco con M -del Carmen Toledo y Cor-
cuera. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E . — V i r g i n i a de la To-
rre, 39 días. Habana, Nepíuno 61, Debi-
lidad eóngénita.—Flora Delgado, 38 años. 
Habana, Lealtad 71. Fiebre perniciosa. 
—Josó M . Pantejo, 28 años, Habana, Mon-
serrate 49. Atelectaria,—Manue Soto, 72 
años, Habana, Aguila 99. Congestión pul-
monar. 
D I S T R I T O SUR,—Inés Ibañez, 26 años. 
Corral Falso, Maloja 190. Tuberculosis 
pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E , — N o hlíbo. 
D I S T R I T O OESTE .—Alejandro Nimo, 40 
años, España, La Benéfica. Esclerosis car-
dio vascular,—Antonio González 8 meses. 
Habana, 27 de Noviembre 5, Meningitis 
aguda. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 8 
Enero 8. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 4 varones blancos 
legítimos, 1 hembra.negra natural, 1 hem-
bra blanca natural. 
D I S T R I T O E S T E — 1 varón blanco legí-
timo, 1 varón mestizo natural, 1 varón 
blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E . — 1 hembra blanca le-
gítima, 1 varón blanco legítimo, 1 varón 
blanco natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 hembra blanca le-
gítima, 1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
D I S T R I T O O E S T E , — J o s é Gutiérrez Val-
dés con Rosa Massot y Melis, blancos.— 
Antonio del Otero yjRivero con Isabel 
Comezaña y Molina, blancos,—Sixto Fer-
nández y Mayor con Carmen Acosta y 
Rodríguez, blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
D I S T R I T O E S T E . — L u í s Campo y Blan-
co con Magarita Rey y León, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE.—Mercedes Labat, 6 
años. Habana, San Lázaro 278. Neumo-
nía.—Rosario Arredondo, 101 años, San 
José de las Lajas, Progreso 27. Síncope. 
—Amalia Montenegro, 47 años, Santa 
Clara, Neptuno 2 B. Doble insuficiencia 
aórtica.—M? Ignacia Becerra, 79 años. 
Habana, Galiano 50. Síncope, 
D I S T R I T O SUR,—Teodora Martínez, 29 
años, Habana, Gloria 129. Tuberculosis 
pulmonar.—Matías Aranguren, 9 años. 
Cárdenas, Zanja 70. Bronconeumonía.— 
Oscar Urrutia, 4 meses. Habana, Sitios 
131. Bronquitis aguda, —Domingo Nava-
rro, 72 años. Habana, Manrique 175. Ar-
terio esclerosis. 
D I S T R I T O ESTE.—Mercedes López, 18 
años, Mariel, Paula 8%. Tuberculosis pul-
monar.—Paulina Sigarra, 50 años, Haba-
na, Picota 1. Cáncer de la nariz. 
D I S T R I T O OESTE—Daniel Audi, 20 años 
Habana, Salud. Lepra.—Arcadio Layera, 
7 meses, Habana, Concordia 200. Atrofia 
infantil.—Juana Farray, 34 años. Haba-
na, Luyanó 44. Metrorragia.—José Sán-
chez, 75 años. China, San Joaquín 16. He-
morragia cerebral.—Emilia González, 33 
años, Cienfuego», Jesús del Monte 634. 
Tuberculosis pleuro pulmonar.—Manuel 
Iglesias, 48 años, España, La Covadonga 
Invaginación intestinal.—Francisco Bor-
dón, 29 años, Habana, San Miguel 270. 
Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 14 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonio» chriles 1 
Defunciones 17 
Enero 6-
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E — 2 hembras blancas 
legítimas. 
D I S T R I T O SUR.—1 hembra mestiza na-
tural, 2 varones blancos legítimos, 5 hem-
bras blancas legítimas, 1 varón negro le-
gítimo, 1 varón mestizo natural. 
D I S T R I T O E S T E — 3 varones blancos 
legítimos, 1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O O E S T E . —1 varón blanco na-
tural, 1 varón negro legítimo, 4 varones 
blancos legítimos, 1 hembra blanca legí-
tima. 
[ M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
D I S T R I T O NORTE .—Marcelino Suñrez 
y Suárez, con Dolores Coy y Calvo.^-
Blancos» 
ANUNCIOS 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O 
busca hab i tac ión amueblada. Pagarla tres cen 
tenes por mes. Dirigirse por carta á J . P, 
Apartado nüm. 687. 428 2tl0-2mll 
TODO 
AMORES, 
Amo las frentes pálidas en donde 
del dolor transparéntase la sombra, 
como en las linfas de remanso diáfano 
la nube oscura que el espacio entolda. 
Las frentes pensativas que simulan, 
del mundo alegre ante la falsa pompa, 
nenúfares marchitos, despojados 
de su veste balsámica y sedosa. 
Como asimismo las miradas lánguidas, 
que la pasión no encienden lujuriosa; 
mas levantan el alma y la acarician 
con inefables ósculos que arroban. 
Miradas que parece reconcentran 
¡ay! de los parias las angustias todas; 
y la acerba, fatídica tristeza 
de la tarde silente y melancólica... 
Amo siempre el pesar que no es fingido, 
de íntima fibra pulsación quejosa... 
Esas frentes tristísimas y pálidas, 
esas vagas miradas soñadoras. 
V. Rodríguez Rivera. 
AMrama. 
(Por Fray Job.) 
Con las letra-s anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de San Nicolás. 
Jeroilí íco corapíinUo. 
(Por Incógnito.) 
COMO N U E V O 
Se reforman lavan y t iñen sombreros de 
todas clases, de jándolos como nuevos y á la 
ú l t i m a moda. O' Reil ly 33, entre Habana y 
Com p patela. 411 4t-10 
Desea colocarse una joven de criada 
de mano. Sabe coser á máquina, en Neptuno 
114 bajo, Informarán. 426 lt-10 3m-l i 
Una señora peninsular 
desea colocarse para camarera, manejar a un 
niño , acompañar á una señora ó familia de 
moralidad que salga al campo, es formal y 
tiene referencias. Informan San Rafael 168. 
419 lt l0-3mll 
Una .ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano para corta familia, entiende 
algo de costura y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan Cuba núm 16 altos. 
422 lt-10 3m-l l 
C U I C A SÍF1LI0GMFICA 
D E L Dr. R E D O U 
Buenos Aires número 1.—Habana, 
Esta Clínica admitirá^ enfermos hasta el 30 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 2733 26.12 Db 
R u t o . 
(A la linda C. R., por Juan Nadie.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitúyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigua: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem idem. 
4 Idem idem. 
6 Vocal. 







Sustituyanse los signos por letras, par» 
obtener en cada línea horizontal y Yorti-
calmente, lo sigruiente: 
1 Consonante. 
2 Rio. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Comarca española. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Cnaflrajo. 
(Por Juan Cirineo.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
SustittJyanse los signos por letras pam 
formar en cada línea, horizontal y vortfc 
cálmente, lo que sigue: 
1 Capital europea. 
2 En medio de los mares. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Perteneciente á la marina, 
5 Efectos del huracán. 
Soluciones. 
A l anagfraraa anterior: 
G U I L L E R M I N A GARRIDO, 
Aljeroglífloo anterior: 
LARES. 
A l rombo anterior: 
Z 
S E O 
S E L L O 
Z E L M I R A 
O L I V O 
O R O 
A 
A l segundo: 
T 
A R E 
T R I N O 
E N E 
O 
A l cuadrado anterior: 
P A U L A 
A S N O S 
U N I C O 
L O C A L 
A S O L A 
A l segundo: 
P E R O 
E L O Y 
R O B E 
O Y E S 
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